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Biography 
Charles E. Fuller, pioneer of evangelism by radio, was born in 1887, the fourth son of a furniture 
merchant who later became the prosperous Southern California fruit grower, Henry Fuller. After 
graduating from Pomona College, Charles married Grace Payton in 1910 and the two began life 
together as orange growers in Redlands, California. In 1913 Charles went into the fruit-packing 
business in Placentia. 
Shortly before their marriage Grace had been led to the Lord by her friend, Leonora Barnhill, 
with whom she maintained a lifelong friendship and correspondence. Grace began to pray that 
her husband Charles would be converted to Christianity. In 1917 Charles went to the Church of 
the Open Door to hear ex-boxer Paul Rader preach on Eph 1:18 and began his journey of faith. 
By 1918 Charles and Grace were traveling as itinerant preachers in the western U.S. They shared 
a burden to reach people in remote areas seldom visited by other evangelists. This ministry 
became the focus of Charles' life and fruit-packing could no longer hold his attention. "My 
burden became so heavy that I walked through the busy packing plant to a storage room in back 
and knelt down in the sawdust to pray." Questions of supporting his wife and paying for Bible 
school held him suspended for a time between fruit-packing and preaching, but in time he 
entrusted their future to the Lord and stepped out in faith, enrolling in 1919 at the Bible Institute 
of Los Angeles, in order to become the evangelist God was calling him to be.  
As a graduate of the Bible Institute of Los Angeles Charles launched a Bible class which became 
Calvary Church of Placentia, California, and from there began his radio ministry in 1929, 
broadcasting first from the Church over KREG, Santa Ana. This program evolved into the Radio 
Bible Class and Pilgrims' Hour broadcast over KGER, from Long Beach, California and then in 
1934 became the "Old Fashioned Revival Hour;" its single aim the dissemination of the Gospel 
of Jesus Christ. Charles Fuller was one of the first to recognize radio as a God-given instrument 
to reach people with the gospel right in their own homes. The broadcast spread to other stations 
and by 1941 was heard every Sunday across the North America as well as in Europe, Africa and 
Asia.  
During the 1940's he also directed a large contingent of itinerant evangelists through the 
sponsorship of the Fuller Evangelistic Foundation, of which he was President. Also through this 
foundation a Bible College of Missions and Evangelism which would become Fuller Theological 
Seminary was established, opening in the Fall of 1947 to an inaugural class of 33 young men 
with a call to preach the Gospel. 
For 15 years, beginning during World War II, the "Old Fashioned Revival Hour" was broadcast 
each Sunday afternoon from the Municipal Auditorium in Long Beach, California where it drew 
huge audiences.  In that enormous hall many a GI found the Lord before being shipped to Pacific 
and European theatres of war.  
Charles Fuller also traveled throughout North America, holding city-wide evangelistic rallies, 
preaching in the largest auditoriums available, such as Carnegie Hall and Madison Square 
Garden, to sell-out crowds. The beautiful music of the "Old Fashioned Revival Hour" 
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contributed to its success. Letters from listeners poured in to the offices of the Gospel 
Broadcasting Association in Pasadena, California, and many were read over the air by Grace, 
known to listeners worldwide as "honey". She also edited their newsletter, Heart to Heart Talk, 
sent out to all interested listeners. The broadcast was awarded the "Gold Microphone" by the 
American Broadcasting Company and the "Award of Merit" by the National Religious 
Broadcasters in 1960. 
The Seminary founded by Charles Fuller, named for his father Henry Fuller, and initially 
financed by Henry's gift for the propagation of the Gospel, has become the largest 
interdenominational Evangelical Seminary in the world. In celebration of its 50th year, Fuller 
Theological Seminary began to re-broadcast tapes of the "Old Fashioned Revival Hour" and to 
send out Heart to Heart to its many listeners. The legacy of Charles E. Fuller can never be 
counted; through his weekly messages, newsletters and the seminary he founded he has reached 
millions with the Gospel which he himself and his wife Grace found so compelling and life-
changing in their youth. 
 
Related Collections:  
 Collection 12: Cutler Whitwell Diaries, an addition to the Charles E and Grace Payton Fuller 
Collection, 1927-1967 
 Collection 144: Henry Fuller Collection, an addition to the Charles E and Grace Payton 
Fuller Collection, 1885-1915 
Collection 200: Old Fashioned Revival Hour and Joyful Sound Audio Collection  
Collection ###: Fuller Evangelistic Association Collection – includes ledgers of the Gospel 
Broadcasting Association  
 
Additional papers of Charles E. Fuller are housed at the Billy Graham Center Archives in 
Wheaton, Illinois. 
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Scope and Content  
 
The Charles E. and Grace Payton Fuller Collection, 1892-2009 documents the life and ministry 
of Charles E. Fuller (1887-1969) and Grace Payton Fuller (1886-1966). The collection deals 
primarily with their radio ministries, the Pilgrims' Hour and the Old-Fashioned Revival Hour 
(OFRH), and the founding of Fuller Theological Seminary. Material includes program notes and 
sound recordings spanning over forty years, letters sent by radio listeners, and the Heart to Heart 
newsletter sent out to OFRH listeners. The papers of Grace Payton Fuller, which chronicle her 
life before her marriage to Fuller and the vital role she played in their radio ministry, are also 
housed in the collection. 
 
Subjects: 
 Fuller Theological Seminary 
 Fuller, Charles Edward, 1887-1968 
 Old Fashioned Revival Hour (Radio program) 
 
Cataloger’s Notes:  
 
As of March 2017, boxes 100 and 101 are no longer listed in the finding aid because these boxes 
were not used in the processing of the original collection. Box 78, folders 49-50 were also added 
to the finding aid. Their original location within the collection is unknown.  
 
In July 2018 a preservation assessment of the Charles E. Fuller collection revealed the misfiling 
of collection materials. Several boxes were not filled properly and had excess space without the 
use of spacers. In August 2018, the collection was re-filed to the correct arrangement as needed, 
and materials re-distributed to match sustainable preservation conditions. In the process, boxes 
49, 56-61 and 68 became empty due to the re-distributing. No files were lost. The finding aid 
was updated to reflect the changes. 
Ephemera and awards were reclaimed from display areas and reintegrated into the collection in 
July 2019. Box numbers were assigned according to available numbers (49, 56-61, 68, 100-101) 
and added to the end (109-111). The finding aid was updated to reflect the changes.   
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Arrangement  
 
The collection has been organized into the following series and subseries: 
 
Series I: Personal background and early history up to radio ministry 
1. Charles Fuller – personal, vocational 
2. Payton Family & Grace’s personal correspondence 
3. Personal documents, photos, home movies, memorabilia and correspondence  of the 
Charles Fuller family 
4. Sermons & Sermon preparation materials gathered by Charles  
5. Charles E. Fuller General Correspondence, all periods 
Series II: Radio ministry 
1. Radio ministries and documents, 1930’s 
2. The Old Fashioned Revival Hour memorabilia & messages 
3. Heart to Heart Talks  
4. Letters received from listeners 
5. Scripts for programs 
Series III: The Fullers & Fuller Theological Seminary 
1. Seminary related Correspondence 
2. Documents & clippings related to the Seminary 
3. 50th Anniversary Documentary Tribute to Charles E. Fuller 
Series IV: Biographical documents, interviews and drafts 
1. The Diaries of Cutler Whitwell, 1927-1968 
2. Documents gathered by Dan Fuller and others for biographies 
Series V: Audio, video, books, hymnals, photo albums, ephemera (Boxes 80-99, 102-108)  
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Series Description  
SERIES I: Personal background and early history (Boxes 1-11, 74-75) 
This series contains documents related to the families of origin and the early lives of Charles 
Fuller and Grace Payton, including family photos, documents and correspondence, education, 
Bible study aids, sermon preparation resources gathered during Charles’ early evangelistic 
ministry and notes for sermons given at Calvary Church, Placentia and elsewhere. This series 
should be cross-checked with Series IV which contains other documents and interviews relevant 
to the period. 
Subseries 1: Charles Fuller: Personal & Vocational (Boxes 1-4) 
This includes documents related to the Fuller family, both personal and business, from the 
late 19th century through Charles E. Fuller's death in 1969, including Biola documents. 
Subseries 2: Payton Family & Grace’s personal correspondence (Boxes 5-6) 
This series includes Payton family history, memorabilia and correspondence, Kinney family 
history and memorabilia (Graces’ mother’s family of origin), Grace’s diary, documents 
related to her motherhood and personal notes. For more on Daniel Payton, see O. Larsell, 
The Doctor in Oregon. Binfords & Mort for the Oregon Historical Society, 1947.  
Subseries 3: Fuller family personal documents, photos and memorabilia 
(Boxes 7-10, 74-75) 
This includes personal documents, photos and home movies from the time of the marriage of 
Charles and Grace in 1911, until Grace's death in 1966. It should be cross-checked with 
personal and family items in the Daniel Payton Fuller Collection. 
Subseries 4: Sermon preparation materials gathered by Charles (Box 11) 
This Subseries includes several notebooks of preparation materials, ideas and prayers for 
sermons and messages at Calvary Church and elsewhere, as well as Sunday School 
materials. 
Subseries 5: Charles E. Fuller General Correspondence, all periods (Box 
11) 
This includes all correspondence not specifically related to the Old Fashioned Revival Hour 
(see Box 62-64: Letters) or to Fuller Theological Seminary (see Boxes 76-79), or among 
Fuller family  members (see Boxes 1 and 6). 
SERIES II: Radio Ministry (Boxes 12-68) 
This series includes general information on radio communications and the beginnings of its use 
in evangelism, the Fullers’ various radio ministries and documents related to their preparation 
and presentation, letters received from listeners, promotional materials and educational materials 
prepared in relation to radio ministry. 
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Subseries 1: Radio ministries and documents, 1930’s (Box 12) 
This series includes documents related to the Gospel Broadcasting Association, Pilgrim’s 
Hour talks, Bible Lessons, and related children’s’ lessons and promotional materials. 
Subseries 2: The Old Fashioned Revival Hour memorabilia & messages 
(Boxes 13-49) 
Subseries 3: Heart to Heart Talks (Boxes 50-55) 
This series includes materials gathered by Grace for writing the Heart to Heart Talks sent 
out to listeners to the Fullers' radio programs, as well as a complete run of the Talks from 
1934-1968. 
Subseries 4: Letters received from listeners (Boxes 62-64) 
This includes letters received from listeners and those which Grace chose to read over the 
air, labeled by Grace as "Reads." 
Subseries 5: Scripts for Broadcast programs (Boxes 65-67) 
This is a collection of notes and manuscripts prepared for Grace's remarks on the air. 
SERIES III: Charles E. Fuller and Fuller Theological Seminary (Boxes 76-79) 
This collection documents the founding of  Fuller Theological Seminary and includes papers 
collected by Charles related to the Seminary as well as documents pertaining to the relationship 
between Charles E. Fuller and the Seminary throughout his lifetime, including correspondence 
related to the Seminary, its faculty, staff, students and alumni. 
Subseries 1: Seminary related Correspondence (Boxes 76-77) 
Subseries 2: Documents related to the Seminary (Box 79) 
This is the Fuller family's collection of documents, photos and newspaper clippings related 
to the vision, purpose, founding and early development of Fuller Theological Seminary. 
Subseries 3: 50th Anniversary Documentary Tribute to Charles E. Fuller 
This series includes both the Video itself and the scripts, correspondence and other 
documents produced in its preparation. 
SERIES IV: Biographical Documents, Interviews and Drafts 
Subseries 1: The Diaries of Cutler B. Whitwell – Box 69, 70 
Beginning on December 31, 1927, these diaries record the lives of Cutler Whitwell (1882-
1968) and his wife Florence Nye Whitwell through June 8, 1968. Mr. Whitwell was an 
executive with the Standard Oil Company of California until he felt led to resign that post 
and go out by faith to preach the Gospel. During the late 1920s he was dean of men at Biola, 
and his wife Florence taught Bible lessons for children each morning over radio KTBI. In 
1927 she published a novel entitled Cynthia Stands Fast which was popular with Biola 
students. It was during this time that the Whitwells became close friends of the Charles E. 
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Fuller family. From beginning to end the diaries are full of news of Charles and Grace and 
regular trips to Long Beach auditorium.  
They are also full of commentary on the evangelical scene during these years. January 1928 
entries speak with warmth of Gipsy Smith’s messages and with admiration of M.G. Kyle’s 
lectures on archaeological findings. In 1935 the Whitwells conducted evangelistic meetings 
from Escondido to San Francisco. In 1941 they went as representatives of the "Old 
Fashioned Revival Hour," into the north eastern US to hold evangelistic services, often 
opening up churches long since closed and boarded up. It was during this preaching trip that 
they met the Fullers for lunch; the October 13 entry reports that they sang Heavenly 
Sunlight’s chorus to them. In Charles’ memory it would later become “Heavenly Sunshine,” 
the theme song of the Old Fashioned Revival Hour. The January 14 entry reports the death 
of their friend Charles Trumbull, popular 'Keswick' preacher. 
The 1948 and 1949 diaries are full of news of Charles and Grace and their fledgling 
Seminary.  In the ‘50’s diaries many entries refer to fine messages by Harold Ockenga, 
Wilbur Smith, Carl Henry, Billy Graham, J. Vernon McGee, Charles Woodbridge and of 
course Charles Fuller. 
Subseries 2: Documents gathered by Dan Fuller and others for biographies 
of the Fullers (Boxes 71-73) 
This series gathers documents, interviews and drafts written by Dan Fuller and others for 
biographies of the Fullers, as well as correspondence related to the task. It covers all periods 
of the Fullers' lives and should be cross-checked with Series I-III, photos albums, ephemera, 
recordings and correspondence files. 
SERIES V: Ephemera (Boxes 80-99, 102-108) 
 Subseries 1: Hymnals and songbooks collected by the Fullers. (Box 80) 
 Subseries 2: Audio and visual recordings (Box 81, 107-108 and shelved video cassettes) 
 Subseries 3: Photo albums and negatives (Boxes 82-96) 
 Subseries 4: Ephemera (Boxes 97-99, 102-106) 
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Box Inventory 
Box 1: Charles Fuller  
Folder Item Note  
1 Los Angeles Bible Institute Conference announcements Stearns, Prichard, 
Frost 
2 Prospectus, Bible Institute of Los Angeles, 260 S. Main St. 1909-1910 
3 Announcement: Paul Rader to preach at Church of the Open 
Door 
c.1917 
4 Paul Rader Article 
5 Biola Grades, Charles E. Fuller 1919 
6 Notebook from Charles Fuller’s student days at Biola  1920 
7 R.A. Torrey’s notes on Fuller’s preaching Spring 1921 
8 Charles Fuller exam, Commencement invitation Spring term 1921 
9 Biola Valedictorian address: The Pillar of Cloud Thursday evening 
June 23, 1921 
10 An Account of Charles E. Fuller’s Conversion Tract            
11 Charles E. Fuller’s notebook – list of classmates, Morse code  
12 Article by Charles written for Christian Endeavor 1921 
13 Biola leaflet representing Charles Fuller as “Bible Conference 
leader and Evangelist” 
1926 
14 Clipping – Charles E. Fuller to be Chairman of the Board, Biola 1929 
15 Photo Defenders of the Christian Faith, Cadle Tabernacle Feb 3-10, 1929 
16 Letter about Defenders of the Christian Faith  
17 Biola documents, testimony of Charles, history Donated by Glen 
Dawson 
18 Honorary Doctor of Divinity by Los Angeles Baptist Seminary 1931 
19 Church Bulletin July 19, 1936 – Charles Fuller preaching  
20 Charles E. Fuller’s Appointment book  1946 
21 Dedication address, Westmont College c.1952 
22 Nashville Rescue Mission funded from offering 1953 
23 Hampden DuBose Academy Annual dedicated to Charles Fuller 1954 
24 Placentia Mutual Orange Association Annual Reports 1954, 1960 
25 76th Birthday greetings to Charles 1963 
26 Signature  
27 Organizations whose boards Charles E. Fuller belonged to  
28 Radio announcement of the death of Charles E. Fuller March 19, 1968 
29 Press Releases  
30 Charles E. Fuller Obituaries, Tributes  
31 Memorial Service of Charles E. Fuller  
32 Condolences  
33 Transcript of Paul Harvey’s Tribute to Charles E. Fuller  
34 L.A. Times article by Gustavo Arellano alleging that Charles 
Fuller exploited Mexican workers and Fred Messick follow up 
Jan 19, 2009, Jan 30, 
2009 
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refutation of the allegation. 
Box 2: Charles E. Fuller’s Memorial Service and related correspondence 
Box 3: Scrapbook – Pomona College Days of Charles E. Fuller, 1906-1910 
& Yearbooks 
Box 4: Makio – 1906 Yearbook Redlands Union H.S. 
Box 5: Daniel Payton, grandfather of Grace, deeds, medical lectures, 
card box, service identification, key to briefcase, Albert Kinney notes 
Box 6: Grace Payton Fuller, Payton Family 
Folder Item Note 
1 History of the Kinney Family (Elizabeth Kinney Payton, Grace's 
mother) 
 
2 Payton Family Bible, photocopies of pages  
3 Poem, handwritten, Drain, Oregon - Mrs. Daniel Payton? Jan 20, 1882 
4,5 Payton family roots in Oregon  
6 Grace Leone Payton, Birth Certificate June 16, 1886 
7 School records 1902, 1906 
8 Redlands High School Golden Jubilee yearbook, Charles & Grace Class of 1906 
9 Letter from Grace to Daddy (J.E. Payton, M.D.) 1907 
10 Letter to Grace from J.E. Payton Dec 20, 1907 
11 Letter from J.E. Payton to wife Eliza June 6, 1908 
11a Diary 1908 
12 Letter Helen Butler to Grace re sorority pin  Jan 12, 1909 
13 Letter Ernestine Evans to Grace, pledging at University of 
Chicago 
Jan 18, 1909 
14 Letter Emilu Erlich to Grace Aug 28, 1909 
15 Letter Helen to Grace May 18, 1909 
16 Letter of condolence from Lenore Barnhill - Dr. Payton’s illness 
and death 
1909 
17 Letter of condolence from Lois P. Lehman  1909 
18 Letter of condolence from Frances Gibson 1909 
19 Letter of condolence - Ephraim & Martha Tucker to Mrs. & Miss 
Payton 
1909 
20 Letter to Grace re her father’s death, from college roommate 
Katherine 
1909 
21 Letter from Charles to Grace c.1910 
22 Western College Schedule 1910-1911 
23 Western College Alumni  1911 
24 Letters from Georgia Mosser to Grace 1911 
25 Clipping of Wedding of Charles and Grace, Grace’s wedding Oct 22, 1911 
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gown 
26 Wedding Reception menu, Mission Inn, Riverside Oct 22, 1911 
27 Photo of Grace in wedding gown, foam board mount  
28 Letter from Charles to Grace during move to Placentia c. 1913 
29 Thank you note Margarita Moran, missionary in S. India, to Grace 1917 
30 Diary of a Camping Trip 1918 
31 Letter Charles to Grace re Dr. Locke, market for oranges, Birchby c. 1918 
32 Letter Charles to Grace re bought the Hazzard house c. 1920 
33 Program of Placentia Better Mothers Club 1921-1922 
34 Letter to Grace’s mother Eliza from John H. Smith, Grace’s cousin 1923 
35 Letter from F. Howard Taylor thanking Grace for hospitality Dec 1923 
36 Letter of congratulations – Dan's birth 1925 
37 Pages from diary, Dannie at four and Dan’s stories 1929 
38 Postcards Grace to mother Eliza 1931-1932 
39 Letters Fred Barnhill (grandson of Leonora) to Charles and Grace 
Fuller 
1931, 1937 
40 Correspondence with Lenore Barnhill (Barney) 1932-1938 
41 Tribute to Barney  
42 Letters, Uncle Alfred Kinney to Fullers 1933-1941 
43 Diary 1934-1950, 
sporadic 
44 Meditation on Psalms May 11, 1934 
45 Letter, Grace to Charles 1939 
46 Mothers' Class Bible Study – Mrs. A.L. Dennis  1941 
47 Letter to Grace from Winnie Griffith Thomas, friend of Trumbulls 1942 
48 Letters, Grace to Dan 1946-1961 
49 Meditations and notes 1950's 
50 Notes, bills, canceled checks 1955 
51 Letter Frances E. Junker to Grace re Gospel Broadcasting 1956 
52 Revell Publishing to Grace 1956 
Box 7: Grace Fuller and Charles E. Fuller Family  
Folder Item Note 
1 Notebooks of prayers, handwritten 1956, 1959, 1963 
2 Autograph book – Earl Flanders, Nettie Potter, Lizzie Farrell, 
Ralph Focht 
1895-6 
3 Robert E. Lane to Grace re connections with Grace's family 1962 
4 Letter Ruth Esther Day to Grace re their cousin Leslie 1962 
5 Biographical sketch of Charles and Grace Fuller  
6 Biographical documents, gathered & annotated by Kate McGinn, 
archivist 
photocopies 
7 Clipping from Placentia paper re Mrs. Fuller rescued from ocean 1928 
8 Letters from doctors regarding lung disease in Grace, none in Dan 1931, 1932 
9 Fuller family movies commentary by Dan Fuller April 1997 1932-1971 
10 Letter from Carver Tailors asking that Charles wear the suit Mar 13, 1934 
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though not yet paid in full. Note by Dan Fuller 
11 Residence in Pasadena, notes 1938-1943 
12 Dedication of Janice, granddaughter  
13 Dedication of Stevie, grandson  
14 Thanks for your friendship note to Grace from Thelma n.d. 
15 Letter Dan & Ruth to Charles & Grace 1954 
16 Charles E. Fuller to Dan Fuller 1960 
17 50th Wedding Anniversary 1961 
18 Letter Dan Fuller to Charles E. Fuller c.1961 
19 Ruth Fuller's Christmas letters 1959, 1962, 
1963 
20 Note, Charles to Grace n.d. 
21 Memorial Service for Grace Fuller  June 14, 1966 
22 In Memoriam  
Box 8: Fuller family Bibles, Diaries, Prayer books, Address book and 
Memorial Album 
Box 9: Scrapbook: Calvary Church 1924-1933 
Box 10: Photocopies of Calvary Church 1924-1933 Scrapbook, Calvary 
Church Scrapbook assembled by Priscilla A. Hill, a churchBlack binder  
Folder Item Note 
1 Photocopies of Calvary Church 1924-1933 
Scrapbook 
1924-1933 
2 Calvary Church Scrapbook assembled by Priscilla 
A. Hill, a church member, in 1980. 
Contained in black binder;  
Note from Grayson Carter to 
Rich Mouw. Photos, clippings 
1925-1980 
 
Box 11: Sermon Notebook, Sermons, Sermon Preparation materials, 
Calvary Church documents 
Folder Item Note  
1 Articles & sermons collected on Bible and religious  topics  
2 A Prophetic Eye-view of Scripture - Chart  
3 Tracts, Mark O. Hatfield, Billy Graham  
4 Booklet: The Strategic Value of Prayer, Gordon Watt (Sunday 
School Times) 
1922 
5 Calvin & Luella Steiner, members of Bible Class 1922, 1923 
6 Notes on Genesis 1924 
7 Program 33rd Annual Convention Orange County Christian 
Endeavor Union – First Pres, Santa Ana. President Mr. Charles E. 
Fuller. Quiet Hour Mrs. Fuller 
1925 
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8 Bible Class documents  
9, 9a, 9b Calvary Church, Placentia documents, CD with photos of 
construction 1920-1921 
 
10 "Mormonism under the Searchlight," a sermon by R.M. Stevenson  
11 Notes on the back of an envelope – Charles E. Fuller 1929 
12 Manuscripts, Charles E. Fuller sermons 1927, 1928 
13 Harry Vom Bruch song card, Good News Meetings 1930 
14 Booklet: The parables of the Lord Jesus Christ, Percy W Heward, 
London 
1931-1935 
15 Keith L. Brooks tract on Cults  
16 Prophecy 6.7 (July, 1934) Keith L. Brooks 
17 Sermon notes, CEF n.d. 
18 Sermon, “The Baptism of the Holy Spirit” n.d. 
19 Sermon manuscript marked "Lakeland" 7/5/53 
20 Sermon manuscript marked "Memphis" n.d. 
21 Sermon Notebook, files A-D  
22 Sermon Notebook, files E-G  
23 Sermon Notebook, files H-M  
24 Sermon Notebook, files N-S  
25 Sermon Notebook, files T-V  
26 Sermon Notebook, files W-Z  
Box 11: Charles E. Fuller General Correspondence 
Folder Correspondent Year 
27 Katherine Tisdale  1909 
28 William Jennings Bryan 1923 
29 L.S. Bauman 1926-1927 
30 L.S. Bauman 1926-1927 
(copies) 
31 Lula Stewart of Moody Bible Institute 1929 
32 Letter to stockholder, Charles Fuller 1932 
33 Alma Dow 1934 
34 Ella A. Tudan 1936 
35 Charles Trumbull 1937, 1940 
36 Lewis Sperry Chafer 1938-1946 
37 Joseph C. Holbrook 1939 
38 Herbert Taylor 1940-1941 
39 Letter Randy (OFRH choir member) to Fullers re adjusting to 
army boot camp  
1943 
41 Arno Gaebelein 1943 
42 Charles E. Fuller to James Henry Hutchins (Lake Ave. 
Congregational Church) 
1944 
43 Cutler Whitwell 1944, 1946 
44 Fuller Evangelistic Foundation correspondence 1945, 1947, 1967 
45 Westmont College 1947 
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46 Ray Barnard – Congratulations on 25 years of broadcasting 1950 
47 Calvary Church 1950 
48 Bill McDougall (sang in quartet) 1952 
49 James A. Blaisdell 1953 
50 James Worsham 1954, 1966 
51 Mamie Eisenhower to Dr. Fuller – Thank you for prayers for the 
President 
Oct 13, 1955 
52 Kenton F. Beshore 1955 
53 Cutler Whitwell to Robert Shuler, Whitwells Golden 
Anniversary invitation 
1955, 1956 
54 Billy Graham/Charles Fuller  1956-1966 
55 Letter Bob Jones to C.E. Fuller, incomplete Jan 16, 1960 
56 Mildred Honan to C.E.  c.1960 
57 Christian Booksellers Association 1963 
58 Ross Rhoads correspondence, leaflet, news release, financial 
documents 
1961-1964 
59 Dave Weyerhaeuser May, 1966 
60 John Stott May, 1966 
61 Maria MacDonald June, 1966 
62 Mark Hatfield Nov, 1966 
63 Letters of condolence on the death of Grace 1966 
64 Miscellaneous 1966 
Box 12: Pilgrims’ Hour, Prophecy course, Sunday school lessons, VBS, 
Scripture League 
Folder Item Note 
1 Radio Revival Crusade promotional leaflet Radio Missionary Crusaders 
2 Hymn - There’s an Open Heaven To-night,  Leland 
Green, 1928 
dedicated to Charles Fuller 
3 Pilgrims’ Hour 1931 
4,5 Prophetic Studies 1933 
6 Prophetic Bible Course Prospectus 
7-8 Prophetic Bible Correspondence Course and Lessons  
9 Prophetic Bible Lessons One through Eleven 
10 Gospel Broadcasting Association Sunday school 
lessons1934 
4 series of lessons 
11,12 Gospel Broadcasting Association Sunday school 
lessons1934 
“The Prophecy of Daniel” 
13 Gospel Broadcasting Association Sunday school 
lessons1934-35 
“From Egypt to Canaan” 
14,15 Gospel Broadcasting Association Sunday school 
lessons1936 
“Leviticus” 
16 Gospel Broadcasting Association Gospel of John 
Club 
Children’s lessons 
17 Genesis Club Children’s lessons 
18 
 
18 Tabernacle in the Wilderness Sunday school lessons 
19 Keys to the Scriptures 2/7/37 (H to H, 1934 also) 
20 8 Bible Lessons  
21 Questions & Memory Work  
22 3 messages/inserts  Likely 1930’s 
23 Personal Work, 2 lessons  
24 Life of Christ, lessons 1-7  
25 Scripture League Memory Contest Lessons 1-8 
26 Message preached at Moody Bible Inst., Founders' 
Day –  p.155 
1955 
27 Statement of Faith of Gospel Broadcasting 
Association 
n.d. 
Box 13: Gospel Broadcasting Association Ledgers & OFRH Posters 
Box 14: Heavenly Sunshine Vacation Bible School packets for Churches  
Box 15: Old Fashioned Revival Hour, 1936-1953 
Folder Item Note 
1 Radio Revival Hour leaflet, "Good News" aim, 
tentative schedule 
Rev. Charles E. Fuller 
2 OFRH mailers and radio log 1930's 
3 Promotional leaflet – Charles E. Fuller speaking Harold Alexander soloist, 
1934 
4 Leaflet of Radio Revival Hour broadcast from 
Hollywood 
Oct 1936 
5 Christian Young People’s Choir, source of first OFRH 
choir 1937 
Mary Helen Dawson 
memo 
6 Gospel Broadcasting Association Photographer’s receipt 
1937 
7 Special Letter to be sent with Heart to Heart, radio 
schedule 
1937 
8 Letter recounting God's answer to CEF's prayer for the 
rain to stop 
Waterloo, Iowa 1938 
9 Articles about the OFRH by Trumbull in Sunday School 
Times.  
1938, 1939, 1940 
9 Reprint as booklet of Trumbull’s “Miracle Gospel 
Broadcast” 
1938 
9 Old Man’s Letter tract, Bedrock Press, Los Angeles  
9 What a Christian Should Know, Gospel Broadcasting 
Assoc. 
 
10 Charles Fuller speaker at Bible Dedication Program Aug 6, 1939 
11 Letter from Charles Fuller to Board and Exec Committee 
GBA 
Aug 11, 1939 
12 OFRH clippings 1939, 1951, 1954, 1960 
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13 Articles from Sunday School Times re OFRH 1940, 1944 
14 Radio Sermon tracts on Giving, Communism  
15 "A Loud and Clear Voice" Christian Herald Jan, 1941 Charles G. Trumbull 
16 Music leaflet for "Heavenly Sunshine," note by Charles 
Fuller, article by Cutler Whitwell, “The Story of 
Heavenly Sunshine” 
1942 
 
17 “Portions of Letters Written by Listeners” leaflet, 
annotated 
n.d. 
18 Notes on a Trip to Washington D.C. by Grace Fuller St. Louis, Uline Ice 
Arena,1942 
19 Sunday School Times – article re OFRH May 27, 1944 
20 Radio Life Jan 9, 1944 
21 OFRH  Financial Integrity leaflet 1944 
22 Fuller Evangelistic Foundation incorporation, annual 
meeting 
1945 
23 Fuller Evangelistic Foundation  leaflets 
24 Charles Fuller's favorite hymns  
25 Radio Stations' Reports on promotion of the OFRH 1950-1953 
26 Old Fashioned Revival Hour Proclaiming the Gospel – 
Coast to coast Radio every Sunday 
Photos, information 
27 Press release, wartime c. 1945 
Box 16: Old Fashioned Revival Hour, 1940-1967 
Folder Item Note 
1 OFRH in Chinese for Pan American Broadcasting Co.  Dec 1950  
2 Charles E. Fuller on Gideon’s program 1939 
3 Announcement of Rally in Denver 1940 
3 Program for OFRH event in Phoenix 2/11/47 
4 Mailer 1946 
5 OFRH 25th Anniversary souvenir program 1950 Silver Anniversary 
6 Radio Life Jan 6, 1950 
7 25th Anniversary Clippings 1950 
8 WLS, the Prairie Farmer Station, Chicago. 
Promotional support letter to Hutchins and clipping 
1952 
8 WNAX, Yankton, SD – Soux City, IA coverage 1952 
9 Clippings 1953 
10 OFRH 28th Anniversary Souvenir program 1953 
11 OFRH Song Card  
12 OFRH ushers lists Feb, Nov, 1956 
13 OFRH mailers, radio log 1956 
14 OFRH mailers 1957 
15 OFRH mailers 1962-63 
16 OFRH mailers 1967 
17-18 OFRH promotional posters – Reno & Las Vegas n.d. 
19 Contract with radio stations for OFRH 1957, 1958 
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20 OFRH advertisements  1958, 1961, 1962 
21 Pertinent Facts about Long Beach Municipal 
Auditorium 
 
22 "The Longest Record in Radio" Humboldt TV & 
Entertainment  
Jan, 1964 
23 Testimonies of those helped by OFRH from Power 
magazine 
Scripture Press 
24 OFRH letters on the occasion of the 40th Anniversary 1965 
25 Documents related to an OFRH memorial album  
26 International Christian Broadcasters news bulletin 1965 
27 Interview of Charles E. Fuller re 40 years of radio 
evangelism.  
1966 
28 Hotel memo for speaking engagement in Berlin October 1966 
29 Union Rescue Mission press release for OFRH 1967 
30-31 OFRH clippings  1967, 1968 
32 Fuller Evangelistic Foundation publication “TRUST” 1968 
33 Broadcast souvenirs, radio coverage map  
34 Photos given by listeners and friends Billy Sunday, J.N. Darby 
35 List of OFRH transcripts  
36 Diary entries about Charles E. Fuller, the OFRH & 
FTS, 1947-64 
Copied from the Humberd 
diary 
37 Still Sounding the Glories Forth – Fuller Evangelistic 
Foundation 
tribute to Charles E. Fuller 
38 Press release Charles Fuller’s 43rd year on the radio 1968 
39 Kenneth Gillmore request for OFRH recordings Dan Fuller 
40 Manuscript by Joel Carpenter – chapter on the OFRH  
41 OFRH choir member photos  
42 Letters of the program addressed to Dan Fuller 1968, 1969 
43 Article about Charles E. Fuller as trail blazer in gospel 
radio 
Good News Broadcaster 
June 1968 
44 Letter to supporters with 1952 hand written sermon of 
Charles E. Fuller 
1969 
45 Program for rebroadcast of OFRH c. 2008 
 
Box 16a: Old Fashioned Revival Hour, 1936-1967 
Folder Item Note 
1 Soldier Field Youth Rally 1946 
2 Transcript of radio spots announcing Billy Graham's 
Rose Bowl 
Campaign, 1950 
3 Radio-Television Life Nov 17, 1950 
4 OFRH – announcement of Golden Microphone award Jan 8 & 9, 1950 
5 American Broadcasting Company Contract, 1953 
6 Letter asking listeners in New Mexico to help 
organize a rally. KNX days. 
Gospel Broadcasting 
Association 
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7 Clipping re Catholics listening to OFRH in Britain 1954 
8-10 OFRH 30th Anniversary program, letters, clippings, 
promotion, articles in Fuller Seminary publications 
1955 
11 30th Anniversary Greeting and "In the Sweet By and 
By" 
OFRH Choir, 45 rpm 
record 
12 Personal Evangelism booklet by Carlton Booth 1956 
13 Remarks of Rev Harold Carlson, Anniversary 
Broadcast 
Jan 8, 1956 
14 OFRH Music booklet and 45 rpm record “What a Friend” 
15 OFRH postcards  
16 Old Fashioned Meeting booklet  
17 Explore and Discover series of Bible Studies on 
Ephesians 
1958, OFRH 
18 OFRH Script from the last broadcast out of Long 
Beach 
12 Jan, 1958 
19 35 Quiet Time Promises: commemorating 35 Years 
broadcasting 
Clipping of presentation of memorial scroll by Kenneth 
Hahn 
35 Years of broadcasting, 
1960 
Boxes 17-28: Scrapbooks of Radio Ministry 1938-1966 
Box Item Date  
17 Original Scrapbook 2 1938-1944 
18 Copies of Scrapbook 2 1938-1944 
19 Original Scrapbook 3 1945-1954 
20 Copies of Scrapbook 3 1945-1954 
21 Copies of Scrapbook 4 1950-1952 
22 Original Scrapbook 4 1950-1952 
23 Copies of Scrapbook 5 1950-1957 
24 Original Scrapbook 5 1950-1957 
25 Copies of Scrapbook 6 1955, 30th Anniversary  
26 Original Scrapbook 6 1955, 30th Anniversary 
27 Original Scrapbook 1961-1964 
28 Original Scrapbook 1965-1968 
Boxes 29, 30: Photocopies of Radio Ministry News Clippings 1946 -1967 
 
Box 31: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on radio 
broadcast (including Old Fashioned Revival Hour and possibly Heart to 
Heart and Pilgram Hour) and for Sunday Sermons, 10/7/1928 - 
9/11/1938 
Folder Item Date, Note 
1 M.001 “Feeding of the 5,000 – John 6:1-14” (n.d.) n.d. 
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2 M.002 “Be not drunk with wine…”  Found between 
6/26-7/3 1938 
3 M.003 Sermon outline (n.d.) n.d. 
4 M.004 Sermon outlines (n.d.) n.d. 
5 M.005 “Moody” (n.d.) n.d. 
6 M.006 Sermons to be kept (n.d.) n.d. 
7 M.007 Sermons to be kept (n.d.) n.d. 
8 M.008 “Five Warning Signs” (n.d.) n.d. 
9 M.009 “Precious Things” (n.d.) n.d. 
10 M.010 (n.d.) n.d. 
11 M.011 “Chapel” (n.d.) n.d. 
12 M.012 “The Baptism of The Holy Spirit” (n.d.) n.d. 
13 M.013 Sermon Notes (probably notes from 20s used in 50s, 
60s) 
probably notes from 
20s used in 50s, 60s 
14 M.014 “Whittier” 4/13/? 4/13/? 
15 M.015 12/24/? 12/24/? 
16 M.016 12/31/?  
17 M.017 Jan 10th (1926 or 1932) Jan 10 (1926 or 
1932) 
18 M.018 10/7/1928 10/7/1928 
19 M.019 Incomplete Sermon Outline (n.d.) n.d. 
20 M.020 12/5/1928 12/5/1928 
21 M.021 10/3/1932 “Current Events In The Light Of Prophecy 10/3/1932 
21a Tract found w/ M.021 “Jesus Christ the Name of the Lord” by 
Thomas O. Andrew 
1937 
22 M.022 1/29/1933 1/29/1933 
23 M.023 Incomplete sermon outline (n.d.) n.d. 
23a M.023a 3/15/1936 3/15/1936 
24 M.024 4/19/1936 4/19/1936 
25 M.025 4/26/1936 4/26/1936 
26 M.026 5/3/1936 5/3/1936 
27 M.027 5/10/(1936) 5/10/(1936) 
28 M.028 5/17/1936 5/17/1936 
29 M.029 5/24/(1936) 5/24/(1936) 
30 M.030 5/31/1936 5/31/1936 
31 M.031 6/7/1936 6/7/1936 
32 M.032 6/7/(1936) 6/7/(1936) 
33 M.033 6/4/1936 6/4/1936 
34 M.034 6/14/1936 6/14/1936 
35 M.035 6/21/1936 6/21/1936 
35a M.035a Schedule of Summer Programs  (Ca. 1936) 
36 M.036 Incomplete sermon outline (n.d.) n.d. 
37 M.037 11/1/1936 11/1/1936 
38 M.038 11/19/1936, Lake Avenue Congregational Church 11/19/1936 
39 M.039 11/29/1936 Radio Revival Hour 11/29/1936 
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40 M.040 Incomplete sermon outlines 6/7/? 
41 M.041 4/28/? 4/28/? 
42 M.042 11/7/1937 OFRH 11/7/1937 
43 M.043 11/7/1937 OFRH (Includes list of radio stations 
releasing OFRH, 10/3/1937) 
11/7/1937, 
10/3/1937 
44 M.044 12/5/1937 OFRH 12/5/1937 
45 M.045 12/12/1937 OFRH 12/12/1937 
46 M.046 12/12/1937 OFRH 12/12/1937 
47 M.047 12/12/1937 OFRH 12/12/1937 
48 M.048 12/19/1937 OFRH 12/19/1937 
49 M.049 12/26/1937 OFRH 12/29/1937 
50 M.050 12/26/1937 OFRH 12/26/1937 
51 M.01 1/9/1938 OFRH 1/9/1938 
52 M.01a 1/9/1938 OFRH 1/9/1938 
53 M.02 1/9/(1938?) OFRH 1/9/(1938?) 
54 M.03 1/9/1938 OFRH 1/9/1938 
55 M.04 1/16/1938 OFRH 1/16/1938 
56 M.05 1/30/1938 OFRH 1/30/1938 
57 M.06 2/6/1938 OFRH 2/6/1938 
58 M.07 2/13/1938 OFRH 2/13/1938 
59 Incomplete sermon notes (n.d.) n.d. 
60 M.08 Sermon outline (n.d.)  n.d. 
61 M.09 2/20/1938 OFRH 2/20/1938 
62 M.09a 3/6/1938 OFRH, also includes “League of Dictators” 
by D. M. Panton  
3/6/1938 
63 M.09b 3/13/1938 (incomplete) OFRH  3/13/1938 
64 M.10 3/20/1938 The Gospel Broadcasting Association 3/20/1938 
65 M.11 3/20/1938 OFRH 3/20/1938 
66 M.12 3/27/1938 The Gospel Broadcasting Association 3/27/1938 
67 M.13 4/10/1938 OFRH 4/10/1938 
68 M.14 4/17/1938 OFRH 4/17/1938 
69 M.15 4/24/1938 OFRH 4/24/1938 
70 M.16 5/1/1938 OFRH 5/1/1938 
71 M.17 5/5/1938 Sermon for Sunday “The Mark of the Beast” 5/5/1938 
72 M.18 5/8/1938 OFRH 5/8/1938 
73 M.19 5/15/1938 OFRH 5/15/1938 
74 M.20 5/17/1938 OFRH 5/17/1938 
75 M.21 5/22/1938 OFRH 5/22/1938 
76 M.22 5/22/(1938?) OFRH 5/22/(1938?) 
77 M.23 5/29/1938 OFRH 5/29/1938 
78 M.24 6/5/1938 Sermon for Sunday 6/5/1938 
79 M.25 6/5/1938 OFRH 6/5/1938 
80 M.26 6/12/1938 OFRH 6/12/1938 
81 M.27 6/19/1938 OFRH 6/19/1938 
82 M.28 6/19/1938 OFRH 6/19/1938 
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83 M.29 6/26/1938 OFRH 6/26/1938 
84 M.30 7/3/1938 OFRH 7/3/1938 
85 M.31 7/3/1938 OFRH 7/3/1938 
86 M.32 7/10/1938 OFRH 7/10/1938 
87 M.33 7/17/1938 OFRH 7/17/1938 
88 M.34 7/24/1938 OFRH 7/24/1938 
89 M.35 7/31/1938 OFRH 7/31/1938 
90 M.36 7/31/1938 OFRH 7/31/1938 
91 M.37 8/7/1938 OFRH 8/7/1938 
92 M.38 8/14/1938 OFRH 8/14/1938 
93 M.39 8/21/1938 OFRH 8/21/1938 
94 M.40 8/28/1938 OFRH 8/28/1938 
95 M.41 9/11/1938 OFRH 9/11/1938 
 
Box 32: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 9/18/1938 – 6/16/1940 
Folder Item Date  
1 M.42 9/18/1938 OFRH 9/18/1938 
2 M.43 9/25/1938 OFRH 9/25/1938 
3 M.44 9/25/1938 OFRH 9/25/1938 
4 M.45 10/2/1938 OFRH 10/2/1938 
5 M.46 10/2/1938 OFRH 10/2/1938 
6 M.47 10/9/1938 OFRH 10/9/1938 
7 M.48 11/6/1938 OFRH 11/6/1938 
8 M.49 11/13/1938 OFRH 11/13/1938 
9 M.50 11/13/1938 OFRH 11/13/1938 
10 M.51 11/20/1938 OFRH 11/20/1938 
11 M.52 11/27/1938 OFRH 11/27/1938 
12 M.53 11/27/1938 OFRH 11/27/1938 
13 M.54 12/4/1938 OFRH 12/4/1938 
14 M.55 12/11/1938 OFRH 12/11/1938 
15 M.56 12/11/1938 OFRH 12/11/1938 
16 M.57 12/18/1938 OFRH 12/18/1938 
17 M.58 12/18/1938 OFRH 12/18/1938 
18 M.59 12/25/1938 OFRH 12/25/1938 
19 M.60 12/25/1938 OFRH 12/25/1938 
20 M.01 1/1/1939 OFRH 1/1/1939 
21 M.02 5/7/1939 OFRH 5/7/1939 
22 M.03 5/14/1939 OFRH 5/14/1939 
23 M.04 6/25/1939 OFRH 6/25/1939 
24 M.05 7/2/1939 OFRH 7/2/1939 
25 M.06 7/9/1939 OFRH 7/9/1939 
26 M.07 7/16/1939 OFRH 7/16/1939 
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27 M.08 7/16/1939 OFRH 7/16/1939 
28 M.09 7/23/1939 OFRH 7/23/1939 
29 M.10 7/23/1939 OFRH 7/23/1939 
30 M.11 7/30/1939 OFRH 7/30/1939 
31 M.12 8/6/1939 OFRH 8/6/1939 
32 M.13 8/13/1939 OFRH 8/13/1939 
33 M.14 8/20/1939 OFRH 8/20/1939 
34 M.15 9/10/1939 OFRH 9/10/1939 
35 M.16 10/8/1939 OFRH 10/8/1939 
36 M.17 10/15/1939 OFRH 10/15/1939 
37 M.18 10/22/1939 OFRH 10/22/1939 
38 M.19 10/29/1939 OFRH 10/29/1939 
39 M.20 11/12/1939 OFRH 11/12/1939 
40 M.21 11/19/1939 OFRH 11/19/1939 
41 M.22 11/26/1939 OFRH 11/26/1939 
42 M.23 12/3/1939 OFRH 12/3/1939 
43 M.24 12/3/1939 OFRH 12/3/1939 
44 M.25 12/10/1939 OFRH 12/10/1939 
45 M.26 “The Only Way Of Salvation” OFRH n.d. 
46 M.27 12/17/1939 OFRH 12/17/1939 
47 M.28 12/24/1939 OFRH 12/24/1939 
48 M.29 12/31/1939 OFRH 12/31/1939 
49 M.30 12/31/1939 OFRH 12/31/1939 
50 M.01 1940 (incomplete) re: Creation myth n.d. 
51 M.02 1/7/1940 OFRH 1/7/1940 
52 M.03 1/21/1940 OFRH 1/21/1940 
53 M.04 1/21/1940 OFRH 1/21/1940 
54 M.05 1/28/1940 OFRH 1/28/1940 
55 M.06 2/4/1940 OFRH 2/4/1940 
56 M.07 2/11/1940 OFRH 2/11/1940 
57 M.08 2/18/1940 OFRH 2/18/1940 
58 M.09 2/25/1940 OFRH 2/25/1940 
59 M.10 3/3/1940 OFRH 3/3/1940 
60 M.11 3/3/1940 OFRH 3/3/1940 
61 M.12 3/10/1940 OFRH 3/10/1940 
62 M.13 3/17/1940 OFRH 3/17/1940 
63 M.14 3/24/1940 OFRH 3/24/1940 
64 M.15 3/31/1940 OFRH 3/31/1940 
65 M.16 3/31/1940 OFRH 3/31/1940 
66 M.17 4/7/1940 OFRH 4/7/1940 
67 M.18 4/7/1940 OFRH 4/7/1940 
68 M.19 4/14/1940 OFRH 4/14/1940 
69 M.20 4/14/1940 OFRH 4/14/1940 
70 M.21 “Bakersfield”  n.d. 
71 M.22 4/28/1940 OFRH 4/28/1940 
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72 M.23 5/5/1940 OFRH 5/5/1940 
73 M.24 5/12/1940 OFRH 5/12/1940 
74 M.25 5/12/1940 OFRH 5/12/1940 
75 M.26 5/19/1940 OFRH 5/19/1940 
76 M.27 5/19/1940 OFRH 5/19/1940 
77 M.28 5/26/1940 OFRH 5/26/1940 
78 M.29 5/26/1940 OFRH 5/26/1940 
79 M.30 6/2/1940 OFRH 6/2/1940 
80 M.31 6/2/1940 OFRH 6/2/1940 
81 M.32 6/9/1940 OFRH 6/9/1940 
82 M.33 6/9/1940 OFRH 6/9/1940 
83 M.34 6/16/1940 OFRH 6/16/1940 
84 M.35 6/16/1940 OFRH 6/16/1940 
 
Box 33: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 6/23/1940 – 8/16/1942 
Folder Item Date  
1 M.36 6/23/1940 OFRH 6/23/1940 
2 M.37 6/23/1940 OFRH 6/23/1940 
3 M.38 6/30/1940 OFRH 6/30/1940 
4 M.39 7/7/1940 OFRH 7/7/1940 
5 M.40 7/14/1940 OFRH 7/14/1940 
6 M.41 7/21/1940 OFRH 7/21/1940 
7 M.42 7/28/1940 OFRH 7/28/1940 
8 M.43 8/4/1940 OFRH 8/4/1940 
9 M.44 8/11/1940 OFRH 8/11/1940 
10 M.45 8/18/1940 OFRH 8/18/1940 
11 M.46 8/25/1940 OFRH 8/25/1940 
12 M.47 9/1/1940 OFRH 9/1/1940 
13 M.48 9/8/1940 OFRH 9/8/1940 
14 M.49 9/8/1940 OFRH 9/8/1940 
15 M.50 9/15/1940 OFRH 9/15/1940 
16 M.51 9/22/1940 OFRH 9/22/1940 
17 M.52 9/22/1940 OFRH 9/22/1940 
18 M.01 8/31/1941 OFRH 8/31/1941 
19 M.02 9/7/1941 OFRH 9/7/1941 
20 M.03 9/14/1941 OFRH 9/14/1941 
21 M.04 9/21/1941 OFRH 9/21/1941 
22 M.05 9/28/1941 OFRH 9/28/1941 
23 M.06 10/5/1941 OFRH 10/5/1941 
24 M.07 10/12/1941 OFRH 10/12/1941 
25 M.08 10/19/1941 OFRH 10/19/1941 
26 M.09 10/26/1941 OFRH 10/26/1941 
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27 M.10 11/2/1941 OFRH 11/2/1941 
28 M.11 11/9/1941 OFRH 11/9/1941 
29 M.12 11/16/1941 OFRH 11/16/1941 
30 M.13 11/23/1941 OFRH 11/23/1941 
31 M.14 12/21/1941 OFRH 12/21/1941 
32 M.15 12/28/1941 OFRH 12/28/1941 
33 M.01 1/4/1942 OFRH 1/4/1942 
34 M.02 1/11/1942 OFRH 1/11/1942 
35 M.03 1/18/1942 OFRH 1/18/1942 
36 M.04 1/25/1942 OFRH 1/25/1942 
37 M.05 2/1/1942 OFRH 2/1/1942 
38 M.06 2/8/1942 OFRH 2/8/1942 
39 M.07 2/15/1942 OFRH 2/15/1942 
40 M.08 2/22/1942 OFRH 2/22/1942 
41 M.09 3/1/1942 OFRH 3/1/1942 
42 M.10 3/8/1942 OFRH 3/8/1942 
43 M.11 3/15/1942 OFRH 3/15/1942 
44 M.12 3/22/1942 OFRH 3/22/1942 
45 M.13 3/29/1942 OFRH 3/29/1942 
46 M.14 4/5/1942 OFRH 4/5/1942 
47 M.15 4/9/1942 OFRH 4/9/1942 
48 M.16 4/12/1942 OFRH 4/12/1942 
49 M.17 4/20/1942 OFRH 4/20/1942 
50 M.18 5/3/1942 OFRH 5/3/1942 
51 M.19 5/10/1942 OFRH 5/10/1942 
52 M.20 5/17/1942 OFRH 5/17/1942 
53 M.21 (n.d.) OFRH n.d. 
54 M.22 5/31/1942 OFRH 5/31/1942 
55 M.23 6/7/1942 OFRH 6/7/1942 
56 M.24 6/14/1942 OFRH 6/14/1942 
57 M.25 6/21/1942 OFRH 6/21/1942 
58 M.26 6/28/1942 OFRH 6/28/1942 
59 M.27 7/5/1942 OFRH 7/5/1942 
60 M.28 7/12/1942 OFRH 7/12/1942 
61 M.29 7/19/1942 OFRH 7/19/1942 
62 M.30 7/26/1942 OFRH 7/26/1942 
63 M.31 8/2/1942 OFRH 8/2/1942 
64 M.32 8/9/1942 OFRH 8/9/1942 
65 M.33 8/16/1942 OFRH 8/16/1942 
 
Box 34: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 8/23/1942 – 1/23/1944 
Folder Item Date  
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1 M.34 8/23/1942 OFRH 8/23/1942 
2 M.34 8/23/1942 OFRH 8/23/1942 
3 M.35 8/30/1942 OFRH 8/30/1942 
4 M.36 9/6/1942 OFRH 9/6/1942 
5 M.37 9/13/1942 OFRH 9/13/1942 
6 M.38 9/20/1942 OFRH 9/20/1942 
7 M.39 9/27/1942 OFRH 9/27/1942 
8 M.40 10/4/1942 OFRH 10/4/1942 
9 M.41 10/11/1942 OFRH 10/11/1942 
10 M.42 10/18/1942 OFRH 10/18/1942 
11 M.43 10/25/1942 OFRH 10/25/1942 
12 M.44 11/1/1942 OFRH 11/1/1942 
13 M.45 11/8/1942 OFRH 11/8/1942 
14 M.46 11/15/1942 OFRH 11/15/1942 
15 M.47 11/22/1942 OFRH 11/22/1942 
16 M.48 11/29/1942 OFRH 11/29/1942 
17 M.49 12/6/1942 OFRH 12/6/1942 
18 M.50 12/13/1942 OFRH 12/13/1942 
19 M.51 (n.d.) OFRH n.d. 
20 M.52 12/20/1942 OFRH 12/20/1942 
21 M.53 12/27/1942 OFRH 12/27/1942 
22 M.01 1/3/1943 OFRH 1/3/1943 
23 M.02 1/17/1943 OFRH 1/17/1943 
24 M.03 1/24/1943 OFRH 1/24/1943 
25 M.04 1/31/1943 OFRH 1/31/1943 
26 M.05 2/7/1943 OFRH 2/7/1943 
27 M.06 2/14/1943 OFRH 2/14/1943 
28 M.07 2/21/1943 OFRH 2/21/1943 
29 M.08 2/28/1943 OFRH 2/28/1943 
30 M.09 3/7/1943 OFRH 3/7/1943 
31 M.10 3/14/1943 OFRH 3/14/1943 
32 M.11 3/21/1943 OFRH 3/21/1943 
33 M.12 3/28/1943 OFRH 3/28/1943 
34 M.13 4/4/1943 OFRH 4/4/1943 
35 M.14 4/11/1943 OFRH 4/11/1943 
36 M.15 4/18/1943 OFRH 4/18/1943 
37 M.16 4/25/1943 OFRH 4/25/1943 
38 M.17 5/5/1943 OFRH 5/5/1943 
39 M.18 5/9/1943 OFRH 5/9/1943 
40 M.19 5/16/1943 OFRH 5/16/1943 
41 M.20 5/23/1943 OFRH 5/23/1943 
42 M.21 5/30/1943 OFRH 5/30/1943 
43 M.22 6/6/1943 OFRH 6/6/1943 
44 M.23 6/13/1943 OFRH 6/13/1943 
45 M.24 6/20/1943 OFRH 6/20/1943 
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46 M.25 6/27/1943 OFRH 6/27/1943 
47 M.26 7/4/1943 OFRH 7/4/1943 
48 M.27 7/11/1943 OFRH 7/11/1943 
49 M.28 7/18/1943 OFRH 7/18/1943 
50 M.29 7/25/1943 OFRH 7/25/1943 
51 M.30 8/1/1943 OFRH 8/1/1943 
52 M.31 8/8/1943 OFRH 8/8/1943 
53 M.32 8/15/1943 OFRH 8/15/1943 
54 M.33 8/22/1943 OFRH 8/22/1943 
55 M.34 8/29/1943 OFRH 8/29/1943 
56 M.35 9/5/1943 OFRH 9/5/1943 
57 M.36 9/12/1943 OFRH 9/12/1943 
58 M.37 9/19/1943 OFRH 9/19/1943 
59 M.38 9/26/1943 OFRH 9/26/1943 
60 M.39 10/3/1943 OFRH 10/3/1943 
61 M.40 10/10/1943 OFRH 10/10/1943 
62 M.41 10/17/1943 OFRH 10/17/1943 
63 M.42 10/24/1943 OFRH 10/24/1943 
64 M.43 11/7/1943 OFRH 11/7/1943 
65 M.44 11/14/1943 OFRH 11/14/1943 
66 M.45 11/28/1943 OFRH 11/28/1943 
67 M.46 12/5/1943 OFRH 12/5/1943 
68 M.47 12/12/1943 OFRH 12/12/1943 
69 M.48 12/19/1943 OFRH 12/19/1943 
70 M.49 12/26/1943 OFRH 12/26/1943 
71 M.01 1/2/1944 1/2/1944 
72 M.02 1/9/1944 1/9/1944 
73 M.03 1/16/1944 1/16/1944 
74 M.04 1/23/1944 1/23/1944 
 
Box 35: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 1/30/1944 – 5/22/1949 
Folder Item Date, Note 
1 M.05 1/30/1944 OFRH 1/30/1944 
2 M.06 3/5/1944 OFRH 3/5/1944 
3 M.07 3/12/1944 OFRH 3/12/1944 
4 M.08 3/19/1944 OFRH 3/19/1944 
5 M.09 3/26/1944 OFRH 3/26/1944 
6 M.10 4/2/1944 OFRH 4/2/1944 
7 M.11 4/9/1944 OFRH 4/9/1944 
8 M.12 4/23/1944 OFRH 4/23/1944 
9 M.13 5/21/1944 OFRH 5/21/1944 
10 M.14 5/28/1944 OFRH 5/28/1944 
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11 M.15 6/4/1944 OFRH 6/4/1944 
12 M.16 6/11/1944 OFRH 6/11/1944 
13 M.17 6/25/1944 Long Beach (OFRH?) 6/25/1944 
14 M.18 7/2/1944 Long Beach (OFRH?) 7/2/1944 
15 M.19 7/9/1944 Long Beach (OFRH?) 7/9/1944 
16 M.20 7/31/1944 Long Beach (OFRH?) 7/31/1944 
17 M.21 8/6/1944 Long Beach (OFRH?) 8/6/1944 
18 M.22 8/13/1944 Long Beach (OFRH?) 8/13/1944 
19 M.23 8/20/1944 Long Beach (OFRH?) 8/20/1944 
20 M.24 8/27/1944 Long Beach (OFRH?) 8/27/1944 
21 M.01 12/7/1945 Westmont (OFRH?) 12/7/1945 
22 M.01 9/15/1946 OFRH 9/15/1946 
23 M.01 5/9/1948 OFRH 5/9/1948, Used on 
memorial album 
24 M.02 8/15/1948 OFRH 8/15/1948 
25 M.03 8/22/1948 OFRH 8/22/1948 
26 M.04 8/29/1948 OFRH 8/29/1948 
27 M.05 9/5/1948 OFRH 9/5/1948 
28 M.06 9/12/1948 OFRH 9/12/1948 
29 M.07 9/19/1948 OFRH 9/19/1948 
30 M.08 9/26/1948 OFRH 9/26/1948 
31 M.09 10/3/1948 OFRH 10/3/1948 
32 M.10 10/10/1948 OFRH 10/10/1948 
33 M.11 10/17/1948 OFRH 10/17/1948 
34 M.12 10/24/1948 OFRH 10/24/1948 
35 M.13 10/28/1948 Chapel 10/28/1948 
36 M.14 10/31/1948 OFRH 10/31/1948 
37 M.15 11/7/1948 OFRH 11/7/1948 
38 M.16 11/16/1948 OFRH 11/16/1948 
39 M.17 11/28/1948 OFRH 11/28/1948 
40 M.18 12/12/1948 OFRH 12/12/1948 
41 M.19 12/19/1948 OFRH 12/19/1948 
42 M.20 12/26/1948 OFRH 12/26/1948 
43 M.01 1/2/1949 OFRH 1/2/1949 
44 M.02 1/9/1949 OFRH 1/9/1949 
45 M.03 1/16/1949 OFRH 1/16/1949 
46 M.04 1/23/1949 OFRH 1/23/1949 
47 M.05 1/30/1949 OFRH 1/30/1949 
48 M.06 2/6/1949 OFRH 2/6/1949 
49 M.07 2/13/1949 OFRH 2/13/1949 
50 M.08 2/20/1949 OFRH 2/20/1949 
51 M.09 2/27/1949 OFRH 2/27/1949 
52 M.10 3/6/1949 OFRH 3/6/1949 
53 M.11 (n.d.) OFRH n.d. 
54 M.12 3/13/1949 OFRH 3/13/1949 
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55 M.13 3/20/1949 OFRH 3/20/1949 
56 M.14 3/27/1949 OFRH 3/27/1949 
57 M.15 4/3/1949 OFRH 4/3/1949 
58 M.16 4/10/1949 OFRH 4/10/1949 
59 M.17 4/17/1949 OFRH 4/17/1949 
60 M.18 4/24/1949 OFRH 4/24/1949 
61 M.19 5/1/1949 OFRH 5/1/1949 
62 M.20 5/8/1949 OFRH 5/8/1949 
63 M.21 5/15/1949 OFRH 5/15/1949 
64 M.22 5/22/1949 OFRH 5/22/1949 
 
Box 36: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 5/29/1949 – 10/8/1950 
Folder Item Date, Note 
1 M.23 5/29/1949 OFRH 5/29/1949 
2 M.24 7/17/(1949?) OFRH 7/17/(1949?) 
3 M.25 7/24/(1949?) OFRH 7/24/(1949?) 
4 M.26 7/31/(1949?) OFRH 7/31/(1949?) 
5 M.27 8/7/1949 OFRH 8/7/1949 
6 M.28 8/14/(1949?) OFRH 8/14/(1949?) 
7 M.29 8/21/1949 OFRH 8/21/1949 
8 M.30 8/28/(1949?) OFRH 8/28/(1949?) 
9 M.31 9/4/1949 OFRH 9/4/1949 
10 M.32 9/11/1949 OFRH 9/11/1949 
11 M.33 9/18/1949 OFRH 9/18/1949 
12 M.34 9/25/1949 OFRH 9/25/1949 
13 M.35 10/2/1949 OFRH 10/2/1949 
14 M.36 10/9/1949 OFRH 10/9/1949 
15 M.37 10/16/1949 OFRH 10/16/1949 
16 M.38 10/23/1949 OFRH 10/23/1949 
17 M.39 10/30/1949 OFRH 10/30/1949 
18 M.40 11/6/1949 OFRH 11/6/1949 
19 M.41 11/13/1949 OFRH 11/13/1949 
20 M.42 11/20/1949 OFRH 11/20/1949 
21 M.43 11/27/1949 OFRH 11/27/1949 
22 M.44 12/4/1949 OFRH 12/4/1949 
23 M.45 12/11/1949 OFRH 12/11/1949 
24 M.46 12/18/1949 OFRH 12/18/1949 
25 M.47 12/25/1949 OFRH 12/25/1949 
26 M.01 1/1/1950 OFRH 1/1/1950 
27 M.02 1/8/(1950?) OFRH 1/8/(1950?) 
28 M.03 1/15/1950 OFRH 1/15/1950 
29 M.04 1/22/1950 OFRH 1/22/1950 
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30 M.05 1/29/1950 OFRH 1/29/1950 
31 M.06 2/5/1950 OFRH 2/5/1950 
32 M.07 2/12/1950 OFRH 2/12/1950 
33 M.08 2/19/1950 OFRH 2/19/1950 
34 M.09 2/26/1950 OFRH 2/26/1950 
35 M.10 3/5/1950 OFRH 3/5/1950 
36 M.11 3/12/1950 OFRH 3/12/1950 
37 M.12 3/19/1950 OFRH 3/19/1950 
38 M.13 3/26/1950 OFRH 3/26/1950 
39 M.14 4/2/1950 OFRH 4/2/1950 
40 M.15 4/9/1950 OFRH 4/9/1950 
41 M.16 4/16/1950 OFRH 4/16/1950 
42 M.17 4/23/1950 OFRH 4/23/1950 
43 M.18 4/30/1950 OFRH 4/30/1950 
44 M.19 5/7/1950 OFRH 5/7/1950 
45 M.20 5/14/1950 OFRH 5/14/1950 
46 M.21 5/28/1950 OFRH 5/28/1950 
47 M.22 6/4/1950 OFRH 6/4/1950 
48 M.23 6/11/1950 OFRH 6/11/1950 
49 M.24 6/18/1950 OFRH 6/18/1950 
50 M.25 6/25/1950 OFRH 6/25/1950 
51 M.26 7/2/1950 OFRH 7/2/1950 
52 M.27 7/16/1950 OFRH 7/16/1950 
53 M.28 7/28/1950 OFRH 7/28/1950 
54 M.29 7/30/1950 OFRH 7/30/1950 
55 M.30 8/6/1950 OFRH 8/6/1950 
56 M.31 8/20/1950 OFRH 8/20/1950 
57 M.32 8/27/(1950?) OFRH 8/27/(1950?) 
58 M.33 9/3/1950 OFRH 9/3/1950 
59 M.34 9/10/1950 OFRH 9/10/1950 
60 M.35 9/17/1950 OFRH 9/17/1950 
61 M.36 9/24/1950 OFRH 9/24/1950 
62 M.37 10/1/1950 OFRH 10/1/1950 
63 M.38 10/8/(1950?) OFRH 10/8/(1950?) 
 
Box 37: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 10/15/1950 – 1/14/1952 
Folder Item Date, Note 
1 M.39 10/15/(1950?) OFRH 10/15/(1950?) 
2 M.40 10/22/1950 OFRH 10/22/1950 
3 M.41 10/29/(1950?) OFRH 10/29/(1950?) 
4 M.42 11/5/(1950?) OFRH 11/5/(1950?) 
5 M.43 11/12/(1950?) OFRH 11/12/(1950?) 
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6 M.44 11/19/(1950?) OFRH 11/19/(1950?) 
7 M.45 11/26/1950 OFRH 10/26/1950 
8 M.46 12/3/(1950?) OFRH 12/3/(1950?) 
9 M.47 12/10/(1950?) OFRH 12/10/(1950?) 
10 M.48 12/17/(1950?) OFRH 12/17/(1950?) 
11 M.49 (n.d.) OFRH n.d. 
12 M.01 1/7/1951 OFRH 1/7/1951 
13 M.02 1/14/(1951?) OFRH 1/14/(1951?) 
14 M.03 1/21/1951 OFRH 1/21/1951 
15 M.04 2/4/1951 OFRH 2/4/1951 
16 M.05 2/11/1951 OFRH 2/11/1951 
17 M.06 2/18/1951 OFRH 2/18/1951 
18 M.07 2/25/1951 OFRH 2/25/1951 
19 M.08 3/4/1951 OFRH 3/4/1951 
20 M.09 3/11/1951 OFRH 3/11/1951 
21 M.10 3/18/1951 OFRH 3/18/1951 
22 M.11 3/25/(1951?) OFRH 3/25/(1951?) 
23 M.12 4/1/(1951?) OFRH 4/1/(1951?) 
24 M.13 4/8/(1951?) OFRH 4/8/(1951?) 
25 M.14 4/15/(1951?) OFRH 4/15/(1951?) 
26 M.15 4/22/(1951?) OFRH 4/22/(1951?) 
27 M.16 4/29/1951 OFRH 4/29/1951 
28 M.17 5/6/(1951?) OFRH 5/6/(1951?) 
29 M.18 5/13/1951 OFRH 5/13/1951 
30 M.19 5/20/(1951?)  OFRH 5/20/(1951?) 
31 M.20 5/27/(1951?)  OFRH 5/27/(1951?) 
32 M.21 6/3/1951 OFRH 6/3/1951 
33 M.22 6/10/1951 OFRH 6/10/1951 
34 M.23 6/17/1951 OFRH 6/17/1951 
35 M.24 6/24/(1951?)  OFRH 6/24/(1951?) 
36 M.25 7/1/1951 OFRH 7/1/1951 
37 M.26 7/8/(1951?)  OFRH 7/8/(1951?)   
38 M.27 7/15/1951 OFRH 7/15/1951 
39 M.28 7/22/(1951?)  OFRH 7/22/(1951?)   
40 M.29 7/29/1951 OFRH 7/29/1951 
41 M.30 8/5/1951 OFRH 8/5/1951 
42 M.31 8/12/(1951?)  OFRH 8/12/(1951?)   
43 M.32 8/19/1951 OFRH 8/19/1951 
44 M.33 8/26/1951 OFRH 8/26/1951 
45 M.34 9/2/1951 OFRH 9/2/1951 
46 M.35 9/9/1951 OFRH 9/9/1951 
47 M.36 9/16/1951 OFRH 9/16/1951 
48 M.37 9/23/1951 OFRH 9/23/1951 
49 M.38 9/30/1951 OFRH 9/30/1951 
50 M.39 10/7/1951 OFRH 10/7/1951 
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51 M.40 10/14/1951 OFRH 10/14/1951 
52 M.41 10/21/1951 OFRH 10/21/1951 
53 M.42 10/28/1951 OFRH 10/28/1951 
54 M.43 11/4/1951 OFRH 11/4/1951 
55 M.44 11/11/1951 OFRH 11/11/1951 
56 M.45 11/18/1951 OFRH 11/18/1951 
57 M.46 11/25/1951 OFRH 11/25/1951 
58 M.47 12/2/1951 OFRH 12/2/1951 
59 M.48 12/9/1951 OFRH 12/9/1951 
60 M.49 12/16/1951 OFRH 12/16/1951 
61 M.50 12/23/1951 OFRH 12/23/1951 
62 M.51 12/30/1951 OFRH 12/30/1951 
63 M.01 1/6/1952 OFRH 1/6/1952 
64 M.02 1/13/1952 OFRH 1/13/1952 
65 M.03 1/14/1952? OFRH 1/14/1952? 
 
Box 38: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 1/20/1952 – 5/10/1953 
Folder Item Date, Note 
1 M.04 1/20/1952 OFRH 1/20/1952 
2 M.05 1/27/1952 OFRH 1/27/1952 
3 M.06 2/3/1952 OFRH 2/3/1952 
4 M.07 2/10/1952 OFRH 2/10/1952 
5 M.08 2/17/1952 OFRH 2/17/1952 
6 M.09 2/24/1952 OFRH 2/24/1952 
7 M.10 3/2/1952 OFRH 3/2/1952 
8 M.11 3/9/1952 OFRH 3/9/1952 
9 M.12 3/16/1952 OFRH 3/16/1952 
10 M.13 3/23/1952 OFRH 3/23/1952 
11 M.14 3/30/1952 OFRH 3/30/1952 
12 M.15 4/6/1952 OFRH 4/6/1952 
13 M.16 4/13/1952 OFRH 4/13/1952 
14 M.17 4/20/1952 OFRH 4/20/1952 
15 M.18 4/27/1952 OFRH 4/27/1952 
16 M.19 5/11/1952 OFRH 5/11/1952 
17 M.20 5/18/1952 OFRH 5/18/1952 
18 M.21 5/25/1952 OFRH 5/25/1952 
19 M.22 6/1/1952 OFRH 6/1/1952 
20 M.23 6/15/1952 OFRH 6/15/1952 
21 M.24 6/22/1952 OFRH 6/22/1952 
22 M.25 6/29/1952 OFRH 6/29/1952 
23 M.26 7/13/1952 OFRH 7/13/1952 
24 M.27 7/20/1952 OFRH 7/20/1952 
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25 M.28 7/27/1952 OFRH 7/27/1952 
26 M.29 8/3/1952 OFRH 8/3/1952 
27 M.30 8/10/1952 OFRH 8/10/1952 
28 M.31 8/17/1952 OFRH 8/17/1952 
29 M.32 8/24/1952 OFRH 8/24/1952 
30 M.33 8/24/1952 OFRH 8/24/1952 
31 M.34 8/31/1952 OFRH 8/31/1952 
32 M.35 9/7/1952 OFRH 9/7/1952 
33 M.36 9/14/1952 OFRH 9/14/1952 
34 M.37 9/21/1952 OFRH 9/21/1952 
35 M.38 9/28/1952 OFRH 9/28/1952 
36 M.39 10/5/1952 OFRH 10/5/1952 
37 M.40 10/12/1952 OFRH 10/12/1952 
38 M.41 10/19/1952 OFRH 10/19/1952 
39 M.42 10/26/1952 OFRH 10/26/1952 
40 M.43 11/2/1952 OFRH 11/2/1952 
41 M.44 11/9/1952 OFRH 11/9/1952 
42 M.45 11/16/1952 OFRH 11/16/1952 
43 M.46 11/23/1952 OFRH 11/23/1952 
44 M.47 11/30/1952 OFRH 11/30/1952 
45 M.48 12/14/1952 OFRH 12/14/1952 
46 M.49 12/21/1952 OFRH 12/21/1952 
47 M.50 12/28/1952 OFRH 12/28/1952 
48 M.01 1/4/1953 OFRH  1/4/1953 
49 M.02 1/11/1953 OFRH  1/11/1953 
50 M.03 1/18/1953 OFRH  1/18/1953 
51 M.04 1/25/1953 OFRH  1/25/1953 
52 M.05 2/1/1953 OFRH  2/1/1953 
53 Manuscript, “Charles E Fuller”  2/3/1953 
54 M.06 2/15/1953 OFRH  2/15/1953 
55 M.07 2/22/1953 OFRH  2/22/1953 
56 M.08 3/1/1953 OFRH  3/1/1953 
57 M.09 3/8/1953 OFRH  3/8/1953 
58 M.10 3/15/1953 OFRH  3/15/1953 
59 M.11 3/22/1953 OFRH  3/22/1953 
60 M.12 3/29/1953 OFRH  3/29/1953 
61 M.13 4/5/1953 OFRH  4/5/1953 
62 M.14 4/12/1953 OFRH  4/12/1953 
63 M.15 4/19/1953 OFRH  4/19/1953 
64 M.16 4/26/1953 OFRH  4/26/1953 
65 M.17 5/3/1953 OFRH  5/3/1953 
66 M.18 5/10/1953 OFRH  5/10/1953 
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Box 39: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 5/17/1953 – 8/8/1954 
Folder Item Date, Note 
1 M.19 5/17/1953 OFRH 5/17/1953 
2 M.20 5/24/1953 OFRH 5/24/1953 
3 M.21 5/31/1953 OFRH 5/31/1953 
4 M.22 6/7/1953 OFRH 6/7/1953 
5 M.23 6/14/1953 OFRH 6/14/1953 
6 M.24 6/21/1953 OFRH 6/21/1953 
7 M.25 6/28/1953 OFRH 6/28/1953 
8 M.26 7/5/1953 OFRH 7/5/1953 
9 M.27 7/12/1953 OFRH 7/12/1953 
10 M.28 7/19/1953 OFRH 7/19/1953 
11 M.29 7/26/1953 OFRH 7/26/1953 
12 M.30 8/2/1953 OFRH 8/2/1953 
13 M.31 8/9/1953 OFRH 8/9/1953 
14 M.32 8/16/1953 OFRH 8/16/1953 
15 M.33 8/23/1953 OFRH 8/23/1953 
16 M.34 8/30/1953 OFRH 8/30/1953 
17 M.35 9/6/1953 OFRH 9/6/1953 
18 M.36 9/13/1953 OFRH 9/13/1953 
19 M.37 9/20/1953 OFRH 9/20/1953 
20 M.38 9/27/1953 OFRH 9/27/1953 
21 M.39 10/4/1953 OFRH 10/4/1953 
22 M.40 10/11/1953 OFRH 10/11/1953 
23 M.41 10/18/1953 OFRH 10/18/1953 
24 M.42 10/20/1953 Evansville  10/20/1953 
25 M.43 10/25/1953 OFRH 10/25/1953 
26 M.44 11/1/1953 OFRH 11/1/1953 
27 M.45 11/8/1953 OFRH 11/8/1953 
28 CEF  11/15/19533 
29 M.46 11/15/1953 OFRH 11/15/1953 
30 M.47 11/22/1953 OFRH 11/22/1953 
31 M.48 11/29/1953 OFRH 11/29/1953 
32 M.49 12/6/1953 OFRH 12/6/1953 
33 M.50 12/13/1953 OFRH 12/13/1953 
34 M.51 12/27/1953 OFRH 12/27/1953 
35 M.01 1/3/1954 OFRH 1/3/1954 
36 M.02 1/10/1954 OFRH 1/10/1954 
37 M.03 1/17/1954 OFRH 1/17/1954 
38 M.04 1/31/1954 OFRH 1/31/1954 
39 M.05 2/7/1954 OFRH 2/7/1954 
40 M.06 2/14/1954 OFRH 2/14/1954 
41 M.07 2/21/1954 OFRH 2/21/1954 
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42 M.08 2/28/1954 OFRH 2/28/1954 
43 M.09 3/7/1954 OFRH 3/7/1954 
44 M.10 3/14/1954 OFRH 3/14/1954 
45 M.11 3/21/1954 OFRH 3/21/1954 
46 M.12 3/28/1954 OFRH 3/28/1954 
47 M.13 4/4/1954 OFRH 4/4/1954 
48 M.14 4/11/1954 OFRH 4/11/1954 
49 M.15 4/18/1954 OFRH 4/18/1954 
50 M.16 4/25/1954 OFRH 4/25/1954 
51 M.17 5/2/1954 OFRH 5/2/1954 
52 M.18 5/9/1954 OFRH 5/9/1954 
53 M.19 5/16/1954 OFRH 5/16/1954 
54 M.20 5/23/1954 OFRH 5/23/1954 
55 M.21 5/30/1954 OFRH 5/30/1954 
56 M.22 6/6/1954 OFRH 6/6/1954 
57 M.23 6/13/1954 OFRH 6/13/1954 
58 M.24 6/20/1954 OFRH 6/20/1954 
59 M.25 6/27/1954 OFRH 6/27/1954 
60 M.26 7/4/1954 OFRH 7/4/1954 
61 M.27 7/11/1954 OFRH 7/11/1954 
62 M.28 7/19/1954 OFRH 7/19/1954 
63 M.29 7/25/1954 OFRH 7/25/1954 
64 M.30 8/1/1954 OFRH 8/1/1954 
65 M.31 8/8/1954 OFRH 8/8/1954 
 
Box 40: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 8/15/1954 – 11/20/1955 
Folder Item Date, Note 
1 M.32 8/15/1954 OFRH 8/15/1954 
2 M.33 8/22/1954 OFRH 8/22/1954 
3 M.34 8/29/1954 OFRH 8/29/1954 
4 M.35 9/5/1954 OFRH 9/5/1954 
5 M.36 9/12/1954 OFRH 9/12/1954 
6 M.37 9/19/1954 OFRH 9/19/1954 
7 M.38 9/26/1954 OFRH 9/26/1954 
8 M.39 10/3/1954 OFRH 10/3/1954 
9 M.40 10/10/1954 OFRH 10/10/1954 
10 M.41 10/17/1954 OFRH 10/17/1954 
11 M.42 10/24/1954 OFRH 10/24/1954 
12 M.43 10/31/1954 OFRH 10/31/1954 
13 M.44 11/7/1954 OFRH 11/7/1954 
14 M.45 11/14/1954 OFRH 11/14/1954 
15 M.46 11/21/1954 OFRH 11/21/1954 
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16 M.47 11/28/1954 OFRH 11/28/1954 
17 M.48 12/5/1954 OFRH 12/5/1954 
18 M.49 12/12/1954 OFRH 12/12/1954 
19 M.50 12/19/1954 OFRH 12/19/1954 
20 M.51 12/26/1954 OFRH 12/26/1954 
21 M.01 1/2/1955 OFRH 1/2/1955 
22 M.02 1/9/1955 OFRH 1/9/1955 
23 M.03 1/16/1955 OFRH 1/16/1955 
24 M.04 1/30/1955 OFRH 1/30/1955 
25 M.05 2/6/1955 OFRH 2/6/1955 
26 M.06 2/13/1955 OFRH 2/13/1955 
27 M.07 2/20/1955 OFRH 2/20/1955 
28 M.08 2/27/1955 OFRH 2/27/1955 
29 M.09 3/13/1955 OFRH 3/13/1955 
30 M.10 3/20/1955 OFRH 3/20/1955 
31 M.11 3/27/1955 OFRH 3/27/1955 
32 M.12 4/10/1955 OFRH 4/10/1955 
33 M.13 Sermons for Recording & Extras OFRH 4/10/1955 
34 M.14 4/17/1955 OFRH 4/17/1955 
35 M.15 4/24/1955 OFRH 4/24/1955 
36 M.16 5/1/1955 OFRH 5/1/1955 
37 M.17 5/8/1955 OFRH 5/8/1955 
38 M.18 5/15/1955 OFRH 5/15/1955 
39 M.19 5/22/1955 OFRH 5/22/1955 
40 M.20 St. Paul 5/24/1955 
41 M.21 5/29/1955 OFRH 5/29/1955 
42 M.22 6/5/1955 OFRH 6/5/1955 
43 M.23 6/12/1955 OFRH 6/12/1955 
44 M.24 6/19/1955 OFRH 6/19/1955 
45 M.25 6/26/1955 OFRH 6/26/1955 
46 M.26 7/3/1955 OFRH 7/3/1955 
47 M.27 7/17/1955 OFRH 7/17/1955 
48 M.28 7/24/1955 OFRH 7/24/1955 
49 M.29 7/31/1955 OFRH 7/31/1955 
50 M.30 8/7/1955 OFRH 8/7/1955 
51 M.31 8/14/1955 OFRH 8/14/1955 
52 M.32 8/21/1955 OFRH 8/21/1955 
53 M.33 8/28/1955 OFRH 8/28/1955 
54 M.34 9/4/1955 OFRH 9/4/1955 
55 M.35 9/11/1955 OFRH 9/11/1955 
56 M.36 9/18/1955 OFRH 9/18/1955 
57 M.37 9/25/1955 OFRH 9/25/1955 
58 M.38 10/3/1955 OFRH 10/3/1955 
59 M.39 10/9/1955 OFRH 10/9/1955 
60 M.40 10/16/1955 OFRH 10/16/1955 
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61 M.41 10/23/1955 OFRH 10/23/1955 
62 M.42 10/30/1955 OFRH 10/30/1955 
63 M.43 11/6/1955 OFRH 11/6/1955 
64 M.44 11/13/1955 OFRH 11/13/1955 
65 M.45 11/20/1955 OFRH 11/20/1955, Used on 
memorial album 
 
Box 41: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 11/27/1955 – 4/14/1957 
Folder Item Date, Note 
1 M.46 11/27/1955 OFRH 11/27/1955 
2 M.47 12/4/1955 OFRH 12/4/1955 
3 M.48 12/11/1955 OFRH 12/11/1955 
4 M.49 12/18/1955 OFRH 12/18/1955 
5 M.50 12/25/1955 OFRH 12/25/1955 
6 M.01 1/1/1956 OFRH 1/1/1956 
7 M.02 1/8/1956 OFRH 1/8/1956 
8 M.03 1/15/1956 OFRH 1/15/1956 
9 M.04 1/22/1956 OFRH 1/22/1956 
10 M.05 1/29/1956 OFRH 1/29/1956 
11 M.06 2/5/1956 OFRH 2/5/1956 
12 M.07 2/12/1956 OFRH 2/12/1956 
13 M.08 2/19/1956 OFRH 2/19/1956 
14 M.09 2/26/1956 OFRH 2/26/1956 
15 M.10 3/4/1956 OFRH 3/4/1956 
16 M.11 3/11/1956 OFRH 3/11/1956 
17 M.12 3/18/1956 OFRH 3/18/1956 
18 M.13 3/25/1956 OFRH 3/25/1956 
19 M.14 4/1/1956 OFRH 4/1/1956 
20 M.15 4/8/1956 OFRH 4/8/1956 
21 M.16 4/15/1956 OFRH 4/15/1956 
22 M.17 4/22/1956 OFRH 4/22/1956 
23 M.18 4/29/1956 OFRH 4/29/1956 
24 M.19 5/6/1956 OFRH 5/6/1956 
25 M.20 5/13/1956 OFRH 5/13/1956 
26 M.21 5/20/1956 OFRH 5/20/1956 
27 M.22 5/27/1956 OFRH 5/27/1956 
28 M.23 6/3/1956 OFRH 6/3/1956 
29 M.24 6/10/1956 OFRH 6/10/1956 
30 M.25 6/17/1956 OFRH 6/17/1956 
31 M.26 6/24/1956 OFRH 6/24/1956 
32 M.27 7/1/1956 OFRH 7/1/1956 
33 M.28 Mt. Hermon 7/4/1956 
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34 M.29 7/8/1956 OFRH 7/8/1956 
35 M.30 7/15/1956 OFRH 7/15/1956 
36 M.31 7/22/1956 OFRH 7/22/1956 
37 M.32 7/29/1956 OFRH 7/29/1956 
38 M.33 8/5/1956 OFRH 8/5/1956 
39 M.34 8/12/1956 OFRH 8/12/1956 
40 M.35 8/19/1956 OFRH 8/19/1956 
41 M.36 8/26/1956 OFRH 8/26/1956 
42 M.37 9/2/1956 OFRH 9/2/1956 
43 M.38 9/9/1956 OFRH 9/9/1956 
44 M.39 9/16/1956 OFRH 9/16/1956 
45 M.40 9/23/1956 OFRH 9/23/1956 
46 M.41 9/30/1956 OFRH 9/30/1956 
47 M.42 10/7/1956 OFRH 10/7/1956 
48 M.43 10/14/1956 OFRH 10/14/1956 
49 M.44 10/21/1956 OFRH 10/21/1956 
50 M.45 10/28/1956 OFRH 10/28/1956 
51 M.46 11/4/1956 OFRH 11/4/1956 
52 M.47 11/11/1956 OFRH 11/11/1956 
53 M.48 11/18/1956 OFRH 11/18/1956 
54 M.49 11/25/1956 OFRH 11/25/1956 
55 M.50 12/2/1956 OFRH 12/2/1956 
56 M.51 12/9/1956 OFRH 12/9/1956 
57 M.52 12/16/1956 OFRH 12/16/1956 
58 M.53 12/23/1956 OFRH 12/23/1956 
59 M.54 12/30/1956 OFRH 12/30/1956 
60 M.01 1/6/1957 OFRH 1/6/1957 
61 M.02 1/13/1957 OFRH 1/13/1957 
62 M.03 1/20/1957 OFRH 1/20/1957 
63 M.04 1/27/1957 OFRH 1/27/1957 
64 M.05 2/3/1957 OFRH 2/3/1957 
65 M.06 2/10/1957 OFRH 2/10/1957 
66 M.07 2/17/1957 OFRH 2/17/1957 
67 M.08 2/24/1957 OFRH 2/24/1957 
68 M.09 3/3/1957 OFRH 3/3/1957 
69 M.10 3/10/1957 OFRH 3/10/1957 
70 M.11 3/17/1957 OFRH 3/17/1957 
71 M.12 3/24/1957 OFRH 3/24/1957 
72 M.13 3/31/1957 OFRH 3/31/1957 
73 M.14 4/7/1957 OFRH 4/7/1957 
74 M.15 4/14/1957 OFRH 4/14/1957 
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Box 42: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 4/21/1957 – 8/10/1958 
Folder Item Date, Note 
1 M.16 4/21/1957 OFRH 4/21/1957 
2 M.17 4/28/1957 OFRH 4/28/1957 
3 M.18 5/5/1957 OFRH 5/5/1957 
4 M.19 5/12/1957 OFRH 5/12/1957 
5 M.20 5/19/1957 OFRH 5/19/1957 
6 M.21 5/26/1957 OFRH 5/26/1957 
7 M.22 6/2/1957 OFRH 6/2/1957 
8 M.23 6/9/1957 OFRH 6/9/1957, Used on 
memorial album 
9 M.24 6/16/1957 OFRH 6/16/1957 
10 M.25 6/23/1957 OFRH 6/23/1957 
11 M.26 6/30/1957 OFRH 6/30/1957 
12 M.27 7/7/1957 OFRH 7/7/1957 
13 M.28 7/14/1957 OFRH 7/14/1957 
14 M.29 7/21/1957 OFRH 7/21/1957 
15 M.30 7/28/1957 OFRH 7/28/1957 
16 M.31 8/4/1957 OFRH 8/4/1957 
17 M.32 8/11/1957 OFRH 8/11/1957 
18 M.33 8/18/1957 OFRH 8/18/1957 
19 M.34 8/25/1957 OFRH 8/25/1957 
20 M.35 9/1/1957 OFRH 9/1/1957 
21 M.36 9/8/1957 OFRH 9/8/1957 
22 M.37 9/22/1957 OFRH 9/22/1957 
23 M.38 9/29/1957 OFRH 9/29/1957 
24 M.39 10/6/1957 OFRH 10/6/1957 
25 M.40 10/13/1957 OFRH 10/13/1957 
26 M.41 10/20/1957 OFRH 10/20/1957 
27 M.42 10/27/1957 OFRH 10/27/1957 
28 M.43 11/3/1957 OFRH 11/3/1957 
29 M.44 11/10/1957 OFRH 11/10/1957 
30 M.45 11/17/1957 OFRH 11/17/1957 
31 M.46 11/24/1957 OFRH 11/24/1957 
32 M.47 12/1/1957 OFRH 12/1/1957 
33 M.48 12/8/1957 OFRH 12/8/1957 
34 M.49 12/15/1957 OFRH 12/15/1957 
35 M.50 12/22/1957 OFRH 12/22/1957 
36 M.51 12/29/1957 OFRH 12/29/1957 
37 M.01 1/5/1958 OFRH 1/5/1958 
38 M.02 1/12/1958 OFRH 1/12/1958 
39 M.03 1/12/1958 OFRH 1/12/1958 
40 M.04 1/19/1958 OFRH 1/19/1958 
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41 M.05 1/26/1958 OFRH 1/26/1958 
42 M.06 2/2/1958 OFRH 2/2/1958 
43 M.07 2/9/1958 OFRH 2/9/1958 
44 M.08 2/16/1958 OFRH 2/16/1958 
45 M.09 2/23/1958 OFRH 2/23/1958 
46 M.10 3/2/1958 OFRH 3/2/1958 
47 M.11 3/9/1958 OFRH 3/9/1958 
48 M.12 3/16/1958 OFRH 3/16/1958 
49 M.13 3/23/1958 OFRH 3/23/1958 
50 M.14 3/30/1958 OFRH 3/30/1958 
51 M.15 4/6/1958 OFRH 4/6/1958 
52 M.16 4/13/1958 OFRH 4/13/1958 
53 M.17 4/20/1958 OFRH 4/20/1958 
54 M.18 4/27/1958 OFRH 4/27/1958 
55 M.19 5/4/1958 OFRH 5/4/1958 
56 M.20 5/11/1958 OFRH 5/11/1958 
57 M.21 “Mobile” 5/11/1958 5/11/1958 
58 M.22 5/18/1958 OFRH 5/18/1958 
59 M.23 5/25/1958 OFRH 5/25/1958 
60 M.24 6/1/1958 OFRH 6/1/1958 
61 M.25 6/8/1958 OFRH 6/8/1958 
62 M.26 6/15/1958 OFRH 6/15/1958 
63 M.27 6/22/1958 OFRH 6/22/1958 
64 M.28 6/29/1958 OFRH 6/29/1958 
65 M.29 7/6/1958 OFRH 7/6/1958 
66 M.30 7/13/1958 OFRH 7/13/1958 
67 M.31 7/20/1958 OFRH 7/20/1958 
68 M.32 7/27/1958 OFRH 7/27/1958 
69 M.33 8/3/1958 OFRH 8/3/1958 
70 M.34 8/10/1958 OFRH 8/10/1958 
 
Box 43: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 8/17/1958 – 12/27/1959 
Folder Item Date, Note 
1 M.35 8/17/1958 OFRH 8/17/1958 
2 M.36 8/24/1958 OFRH 8/24/1958 
3 M.37 8/31/1958 OFRH 8/31/1958 
4 M.38 9/7/1958 OFRH 9/7/1958 
5 M.39 9/14/1958 OFRH 9/14/1958 
6 M.40 9/21/1958 OFRH 9/21/1958 
7 M.41 9/28/1958 OFRH 9/28/1958 
8 M.42 10/5/1958 OFRH 10/5/1958 
9 M.43 10/12/1958 OFRH 10/12/1958 
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10 M.44 10/19/1958 OFRH 10/19/1958 
11 M.45 10/26/1958 OFRH 10/26/1958 
12 M.46 11/2/1958 OFRH 11/2/1958 
13 M.47 11/9/1958 OFRH 11/9/1958 
14 M.48 11/16/1958 OFRH 11/16/1958 
15 M.49 11/23/1958 OFRH 11/23/1958 
16 M.50 11/30/1958 OFRH 11/30/1958 
17 M.51 12/7/1958 OFRH 12/7/1958 
18 M.52 12/14/1958 OFRH 12/14/1958 
19 M.53 12/21/1958 OFRH 12/21/1958 
20 M.54 12/28/1958 OFRH 12/28/1958 
21 M.01 1/4/1959 OFRH 1/4/1959 
22 M.02 1/11/1959 OFRH 1/11/1959 
23 M.03 1/18/1959 OFRH 1/18/1959 
24 M.04 1/25/1959 OFRH 1/25/1959 
25 M.05 2/1/1959 OFRH 2/1/1959 
26 M.06 2/8/1959 OFRH 2/8/1959 
27 M.07 2/15/1959 OFRH 2/15/1959 
28 M.08 2/22/1959 OFRH 2/22/1959 
29 M.09 3/1/1959 OFRH 3/1/1959 
30 M.10 3/8/1959 OFRH 3/8/1959 
31 M.11 3/15/1959 OFRH 3/15/1959 
32 M.12 3/22/1959 OFRH 3/22/1959 
33 M.13 3/29/1959 OFRH 3/29/1959 
34 M.14 4/5/1959 OFRH 4/5/1959 
35 M.15 4/12/1959 OFRH 4/12/1959 
36 M.16 4/19/1959 OFRH 4/19/1959 
37 M.17 4/26/1959 OFRH 4/26/1959 
38 M.18 5/3/1959 OFRH 5/3/1959 
39 M.19 5/10/1959 OFRH 5/10/1959 
40 M.20 5/17/1959 OFRH 5/17/1959 
41 M.21 5/24/1959 OFRH 5/24/1959 
42 M.22 5/31/1959 OFRH 5/31/1959 
43 M.23 6/7/1959 OFRH 6/7/1959 
44 M.24 6/14/1959 OFRH 6/14/1959 
45 M.25 6/21/1959 OFRH 6/21/1959 
46 M.26 6/28/1959 OFRH 6/28/1959 
47 M.27 7/5/1959 OFRH 7/5/1959 
48 M.28 7/12/1959 OFRH 7/12/1959 
49 M.29 7/19/1959 OFRH 7/19/1959 
50 M.30 7/26/1959 OFRH 7/26/1959 
51 M.31 8/2/1959 OFRH 8/2/1959 
52 M.32 8/2/1959 OFRH 8/2/1959 
53 M.33 8/9/1959 OFRH 8/9/1959 
54 M.34 8/16/1959 OFRH 8/16/1959 
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55 M.35 8/23/1959 OFRH 8/23/1959 
56 M.36 8/30/1959 OFRH 8/30/1959 
57 M.37 9/6/1959 OFRH 9/6/1959 
58 M.38 9/13/1959 OFRH 9/13/1959 
59 M.39 9/20/1959 OFRH 9/20/1959 
60 M.40 9/27/1959 OFRH 9/27/1959 
61 M.41 10/4/1959 OFRH 10/4/1959 
62 M.42 10/11/1959 OFRH 10/11/1959 
63 M.43 10/18/1959 OFRH 10/18/1959 
64 M.44 10/25/1959 OFRH 10/25/1959 
65 M.45 11/1/1959 OFRH 11/1/1959 
66 M.46 11/8/1959 OFRH 11/8/1959 
67 M.47 11/15/1959 OFRH 11/15/1959 
68 M.48 11/22/1959 OFRH 11/22/1959 
69 M.49 11/29/1959 OFRH 11/29/1959 
70 M.50 12/6/1959 OFRH 12/6/1959 
71 M.51 12/13/1959 OFRH 12/13/1959 
72 M.52 12/20/1959 OFRH 12/20/1959 
73 M.53 12/27/1959 OFRH 12/27/1959 
 
Box 44: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 1/3/1960 – 7/9/1961 
Folder Item Date, Note 
1 M.01 1/3/1960 OFRH 1/3/1960 
2 M.02 1/10/1960 OFRH 1/10/1960 
3 M.03 1/17/1960 OFRH 1/17/1960 
4 M.04 1/24/1960 OFRH 1/24/1960 
5 M.05 1/31/1960 OFRH 1/31/1960 
6 M.06 2/7/1960 OFRH 2/7/1960 
7 M.07 2/14/1960 OFRH 2/14/1960 
8 M.08 2/21/1960 OFRH 2/21/1960 
9 M.09 2/28/1960 OFRH 2/28/1960 
10 M.10 3/6/1960 OFRH 3/6/1960 
11 M.11 3/13/1960 OFRH 3/13/1960 
12 M.12 3/20/1960 OFRH 3/20/1960 
13 M.13 3/27/1960 OFRH 3/27/1960 
14 M.14 4/3/1960 OFRH 4/3/1960 
15 M.15 4/10/1960 OFRH 4/10/1960 
16 M.16 4/17/1960 OFRH 4/17/1960 
17 M.17 4/24/1960 OFRH 4/24/1960 
18 M.18 5/1/1960 OFRH 5/1/1960 
19 M.19 5/8/1960 OFRH 5/8/1960 
20 M.20 5/15/1960 OFRH 5/15/1960 
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21 M.21 5/22/1960 OFRH 5/22/1960 
22 M.22 5/29/1960 OFRH 5/29/1960 
23 M.23 6/5/1960 OFRH 6/5/1960 
24 M.24 6/12/1960 OFRH 6/12/1960 
25 M.25 6/19/1960 OFRH 6/19/1960 
26 M.26 6/26/1960 OFRH 6/26/1960 
27 M.27 7/3/1960 OFRH 7/3/1960 
28 M.28 7/10/1960 OFRH 7/10/1960 
29 M.29 7/17/1960 OFRH 7/17/1960 
30 M.30 7/24/1960 OFRH 7/24/1960 
31 M.31 7/31/1960 OFRH 7/31/1960 
32 M.32 8/7/1960 OFRH 8/7/1960 
33 M.33 8/14/1960 OFRH 8/14/1960 
34 M.34 8/21/1960 OFRH 8/21/1960 
35 M.35 8/28/1960 OFRH 8/28/1960 
36 M.36 9/4/1960 OFRH 9/4/1960 
37 M.37 9/11/1960 OFRH 9/11/1960 
38 M.38 9/18/1960 OFRH 9/18/1960 
39 M.39 9/25/1960 OFRH 9/25/1960 
40 M.40 10/2/1960 OFRH 10/2/1960 
41 M.41 10/9/1960 OFRH 10/9/1960 
42 M.42 10/16/1960 OFRH 10/16/1960 
43 M.43 10/23/1960 OFRH 10/23/1960 
44 M.44 10/30/1960 OFRH 10/30/1960 
45 M.45 11/6/1960 OFRH 11/6/1960 
46 M.46 11/13/1960 OFRH 11/13/1960 
47 M.47 11/20/1960 OFRH 11/20/1960 
48 M.48 11/27/1960 OFRH 11/27/1960 
49 M.49 12/4/1960 OFRH 12/4/1960 
50 M.50 12/11/1960 OFRH 12/11/1960 
51 M.51 12/18/1960 OFRH 12/18/1960 
52 M.52 12/25/1960 OFRH 12/25/1960 
53 M.01 1/1/1961 OFRH 1/1/1961 
54 M.02 1/8/1961 OFRH 1/8/1961 
55 M.03 1/15/1961 OFRH 1/15/1961 
56 M.04 1/22/1961 OFRH 1/22/1961 
57 M.05 1/29/1961 OFRH 1/29/1961 
58 M.06 2/5/1961 OFRH 2/5/1961 
59 M.07 2/12/1961 OFRH 2/12/1961 
60 M.08 2/19/1961 OFRH 2/19/1961 
61 M.09 2/26/1961 OFRH 2/26/1961 
62 M.10 3/5/1961 OFRH 3/5/1961 
63 M.11 3/12/1961 OFRH 3/12/1961 
64 M.12 3/19/1961 OFRH 3/19/1961 
65 M.13 3/26/1961 OFRH 3/26/1961 
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66 M.14 4/2/1961 OFRH 4/2/1961 
67 M.15 4/9/1961 OFRH 4/9/1961 
68 M.16 4/16/1961 OFRH 4/16/1961 
69 M.17 4/23/1961 OFRH 4/23/1961 
70 M.18 4/30/1961 OFRH 4/30/1961 
71 M.19 5/7/1961 OFRH 5/7/1961 
72 M.20 5/12/1961 OFRH 5/12/1961 
73 M.21 5/21/1961 OFRH 5/21/1961 
74 M.22 5/28/1961 OFRH 5/28/1961 
75 M.23 6/4/1961 OFRH 6/4/1961 
76 M.24 6/11/1961 OFRH 6/11/1961 
77 M.25 6/18/1961 OFRH 6/18/1961 
78 M.26 6/25/1961 OFRH 6/25/1961 
79 M.27 7/2/1961 OFRH 7/2/1961 
80 M.28 7/9/1961 OFRH 7/9/1961 
 
Box 45: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 7/16/1961 – 3/10/1963 
Folder Item Date, Note 
1 M.29 7/16/1961 OFRH 7/16/1961 
2 M.30 7/23/1961 OFRH 7/23/1961 
3 M.31 7/30/1961 OFRH 7/30/1961 
4 M.32 8/6/1961 OFRH 8/6/1961 
5 M.33 8/13/1961 OFRH 8/13/1961 
6 M.34 8/20/1961 OFRH 8/20/1961 
7 M.35 8/27/1961 OFRH 8/27/1961 
8 M.36 9/3/1961 OFRH 9/3/1961 
9 M.37 9/10/1961 OFRH 9/10/1961 
10 M.38 9/17/1961 OFRH 9/17/1961 
11 M.39 9/24/1961 OFRH 9/24/1961 
12 M.40 10/1/1961 OFRH 10/1/1961 
13 M.41 10/8/1961 OFRH 10/8/1961 
14 M.42 10/15/1961 OFRH 10/15/1961 
15 M.43 10/22/1961 OFRH 10/22/1961 
16 M.44 10/29/1961 OFRH 10/29/1961 
17 M.45 11/5/1961 OFRH 11/5/1961 
18 M.46 11/12/1961 OFRH 11/12/1961 
19 M.47 11/19/1961 OFRH 11/19/1961 
20 M.48 11/26/1961 OFRH 11/26/1961 
21 M.49 12/3/1961 OFRH 12/3/1961 
22 M.50 12/10/1961 OFRH 12/10/1961 
23 M.51 12/17/1961 OFRH 12/17/1961 
24 M.52 12/24/1961 OFRH 12/24/1961 
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25 M.53 12/31/1961 OFRH 12/31/1961 
26 M.01 1/7/1962 OFRH 1/7/1962 
27 M.02 1/14/1962 OFRH 1/14/1962 
28 M.03 1/28/1962 OFRH 1/28/1962 
29 M.04 2/11/1962 OFRH 2/11/1962 
30 M.05 2/25/1962 OFRH 2/25/1962 
31 M.06 3/11/1962 OFRH 3/11/1962 
32 M.07 3/25/1962 OFRH 3/25/1962 
33 M.08 4/8/1962 OFRH 4/8/1962 
34 M.09 4/22/1962 OFRH 4/22/1962 
35 M.10 5/6/1962 OFRH 5/6/1962 
36 M.11 5/13/1962 OFRH 5/13/1962 
37 M.12 5/20/1962 OFRH 5/20/1962 
38 M.13 5/27/1962 OFRH 5/27/1962 
39 M.14 6/3/1962 OFRH 6/3/1962 
40 M.15 6/10/1962 OFRH 6/10/1962 
41 M.16 6/17/1962 OFRH 6/17/1962 
42 M.17 6/24/1962 OFRH 6/24/1962 
43 M.18 7/1/1962 OFRH 7/1/1962 
44 M.19 7/8/1962 OFRH 7/8/1962 
45 M.20 7/15/1962 OFRH 7/15/1962 
46 M.21 7/22/1962 OFRH 7/22/1962 
47 M.22 7/29/1962 OFRH 7/29/1962 
48 M.23 8/5/1962 OFRH 8/5/1962 
49 M.24 8/12/1962 OFRH 8/12/1962 
50 M.25 8/19/1962 OFRH 8/19/1962 
51 M.26 8/26/1962 OFRH 8/26/1962 
52 M.27 9/2/1962 OFRH 9/2/1962 
53 M.28 9/9/1962 OFRH 9/9/1962 
54 M.29 9/16/1962 OFRH 9/16/1962 
55 M.30 9/23/1962 OFRH 9/23/1962 
56 M.31 9/30/1962 OFRH 9/30/1962 
57 M.32 10/7/1962 OFRH 10/7/1962 
58 M.33 10/14/1962 OFRH 10/14/1962 
59 M.34 10/21/1962 OFRH 10/21/1962 
60 M.35 10/28/1962 OFRH 10/28/1962 
61 M.36 11/4/1962 OFRH 11/4/1962 
62 M.37 11/11/1962 OFRH 11/11/1962 
63 M.38 11/18/1962 OFRH 11/18/1962 
64 M.39 11/25/1962 OFRH 11/25/1962 
65 M.40 12/2/1962 OFRH 12/2/1962 
66 M.41 12/9/1962 OFRH 12/9/1962 
67 M.42 12/16/1962 OFRH 12/16/1962 
68 M.43 12/23/1962 OFRH 12/23/1962 
69 M.44 12/30/1962 OFRH 12/30/1962 
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70 M.01 1/6/1963 OFRH 1/6/1963 
71 M.02 1/13/1963 OFRH 1/13/1963 
72 M.03 1/20/1963 OFRH 1/20/1963 
73 M.04 1/27/1963 OFRH 1/27/1963 
74 M.05 2/3/1963 OFRH 2/3/1963 
75 M.06 2/10/1963 OFRH 2/10/1963 
76 M.07 2/17/1963 OFRH 2/17/1963 
77 M.08 2/24/1963 OFRH 2/24/1963 
78 M.09 3/3/1963 OFRH 3/3/1963 
79 M.10 3/10/1963 OFRH 3/10/1963 
 
Box 46: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 3/17/1963 – 8/16/1964 
Folder Item Date, Note 
1 M.11 3/17/1963 OFRH 3/17/1963 
2 M.12 3/24/1963 OFRH 3/24/1963 
3 M.13 3/31/1963 OFRH 3/31/1963 
4 M.14 4/7/1963 OFRH 4/7/1963 
5 M.15 4/14/1963 OFRH 4/14/1963 
6 M.16 4/28/1963 OFRH 4/28/1963 
7 M.17 5/5/1963 OFRH 5/5/1963 
8 M.18 5/12/1963 OFRH 5/12/1963 
9 M.19 5/26/1963 OFRH 5/26/1963 
10 M.20 6/2/1963 OFRH 6/2/1963 
11 M.21 6/9/1963 OFRH 6/9/1963 
12 M.22 6/16/1963 OFRH 6/16/1963 
13 M.23 6/23/1963 OFRH 6/23/1963 
14 M.24 6/30/1963 OFRH 6/30/1963 
15 M.25 7/7/1963 OFRH 7/7/1963 
16 M.26 7/14/1963 OFRH 7/14/1963 
17 M.27 7/21/1963 OFRH 7/21/1963 
18 M.28 8/4/1963 OFRH 8/4/1963 
19 M.29 8/11/1963 OFRH 8/11/1963 
20 M.30 8/25/1963 OFRH 8/25/1963 
21 M.31 9/1/1963 OFRH 9/1/1963 
22 M.32 9/8/1963 OFRH 9/8/1963 
23 M.33 9/15/1963 OFRH 9/15/1963 
24 M.34 9/29/1963 OFRH 9/29/1963 
25 M.35 10/6/1963 OFRH 10/6/1963 
26 M.36 10/13/1963 OFRH 10/13/1963 
27 M.37 10/27/1963 OFRH 10/27/1963 
28 M.38 10/27/1963 OFRH 10/27/1963 
29 M.39 11/3/1963 OFRH 11/3/1963 
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30 M.40 11/10/1963 OFRH 11/10/1963 
31 M.41 11/17/1963 OFRH 11/17/1963 
32 M.42 11/24/1963 OFRH 11/24/1963 
33 M.43 12/1/1963 OFRH 12/1/1963 
34 M.44 12/8/1963 OFRH 12/8/1963 
35 M.45 12/15/1963 OFRH 12/15/1963 
36 M.46 12/22/1963 OFRH 12/22/1963 
37 M.47 12/29/1963 OFRH 12/29/1963 
38 M.01 1/5/1964 OFRH 1/5/1964 
39 M.02 1/12/1964 OFRH 1/12/1964 
40 M.03 1/19/1964 OFRH 1/19/1964 
41 M.04 1/26/1964 OFRH 1/26/1964 
42 M.05 2/2/1964 OFRH 2/2/1964 
43 M.06 2/9/1964 OFRH 2/9/1964 
44 M.07 2/16/1964 OFRH 2/16/1964 
45 M.08 2/23/1964 OFRH 2/23/1964 
46 M.09 3/1/1964 OFRH 3/1/1964 
47 M.10 3/8/1964 OFRH 3/8/1964 
48 M.11 3/15/1964 OFRH 3/15/1964 
49 M.12 3/22/1964 OFRH 3/22/1964 
50 M.13 4/5/1964 OFRH 4/5/1964 
51 M.14 4/12/1964 OFRH 4/12/1964 
52 M.15 4/19/1964 OFRH 4/19/1964 
53 M.16 4/26/1964 OFRH 4/26/1964 
54 M.17 5/3/1964 OFRH 5/3/1964 
55 M.18 5/10/1964 OFRH 5/10/1964 
56 M.19 5/17/1964 OFRH 5/17/1964 
57 M.20 5/24/1964 OFRH 5/24/1964 
58 M.21 5/31/1964 OFRH 5/31/1964 
59 M.22 6/7/1964 OFRH 6/7/1964 
60 M.23 6/14/1964 OFRH 6/14/1964 
61 M.24 6/21/1964 OFRH 6/21/1964 
62 M.25 6/28/1964 OFRH 6/28/1964 
63 M.26 7/5/1964 OFRH 7/5/1964 
64 M.27 7/12/1964 OFRH 7/12/1964 
65 M.28 7/19/1964 OFRH 7/19/1964 
66 M.29 7/26/1964 OFRH 7/26/1964 
67 M.30 8/2/1964 OFRH 8/2/1964 
68 M.31 8/9/1964 OFRH 8/9/1964 
69 M.32 8/16/1964 OFRH 8/16/1964 
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Box 47: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 8/23/1964 – 3/20/1966 
Folder Item Date, Note 
1 M.33 8/23/1964 OFRH 8/23/1964 
2 M.34 8/30/1964 OFRH 8/30/1964 
3 M.35 9/6/1964 OFRH 9/6/1964 
4 M.36 9/13/1964 OFRH 9/13/1964 
5 M.37 9/20/1964 OFRH 9/20/1964 
6 M.38 9/27/1964 OFRH 9/27/1964 
7 M.39 10/18/1964 OFRH 10/18/1964 
8 M.40 10/25/1964 OFRH 10/25/1964 
9 M.41 11/15/1964 OFRH 11/15/1964 
10 M.42 11/22/1964 OFRH 11/22/1964 
11 M.43 11/29/1964 OFRH 11/29/1964 
12 M.44 12/6/1964 OFRH 12/6/1964 
13 M.45 12/13/1964 OFRH 12/13/1964 
14 M.46 12/20/1964 OFRH 12/20/1964 
15 M.47 12/27/1964 OFRH 12/27/1964 
16 M.01 1/3/1965 OFRH 1/3/1965 
17 M.02 1/10/1965 OFRH 1/10/1965 
18 M.03 1/17/1965 OFRH 1/17/1965 
19 M.04 1/24/1965 OFRH 1/24/1965 
20 M.05 2/7/1965 OFRH 2/7/1965 
21 M.06 2/14/1965 OFRH 2/14/1965 
22 M.07 2/28/1965 OFRH 2/28/1965 
23 M.08 3/7/1965 OFRH 3/7/1965 
24 M.09 3/14/1965 OFRH 3/14/1965 
25 M.10 3/28/1965 OFRH 3/28/1965 
26 M.11 4/4/1965 OFRH 4/4/1965 
27 M.12 4/11/1965 OFRH 4/11/1965 
28 M.13 4/25/1965 OFRH 4/25/1965 
29 M.14 5/2/1965 OFRH 5/2/1965 
30 M.15 5/9/1965 OFRH 5/9/1965 
31 M.16 5/23/1965 OFRH 5/23/1965 
32 M.17 5/30/1965 OFRH 5/30/1965 
33 M.18 6/6/1965 OFRH 6/6/1965 
34 M.18 6/6/1965 OFRH 6/6/1965 
35 M.19 6/13/1965 OFRH 6/13/1965 
36 M.20 6/20/1965 OFRH 6/20/1965 
37 M.21 6/27/1965 OFRH 6/27/1965 
38 M.22 7/4/1965 OFRH 7/4/1965 
39 M.23 7/11/1965 OFRH 7/11/1965 
40 M.24 7/18/1965 OFRH 7/18/1965 
41 M.25 7/25/1965 OFRH 7/25/1965 
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42 M.26 8/1/1965 OFRH 8/1/1965 
43 M.27 8/8/1965 OFRH 8/8/1965 
44 M.28 8/15/1965 OFRH 8/15/1965 
45 M.29 8/22/1965 OFRH 8/22/1965 
46 M.30 8/29/1965 OFRH 8/29/1965 
47 M.31 9/5/1965 OFRH 9/5/1965 
48 M.32 9/12/1965 OFRH 9/12/1965 
49 M.33 9/19/1965 OFRH 9/19/1965 
50 M.34 9/26/1965 OFRH 9/26/1965 
51 M.35 10/3/1965 OFRH 10/3/1965 
52 M.36 10/10/1965 OFRH 10/10/1965 
53 M.37 10/17/1965 OFRH 10/17/1965 
54 M.38 10/17/1965 OFRH 10/17/1965 
55 M.39 10/24/1965 OFRH 10/24/1965 
56 M.40 10/31/1965 OFRH 10/31/1965 
57 M.41 11/7/1965 OFRH 11/7/1965 
58 M.42 11/14/1965 OFRH 11/14/1965 
59 M.43 11/21/1965 OFRH 11/21/1965 
60 M.44 11/28/1965 OFRH 11/28/1965 
61 M.45 12/5/1965 OFRH 12/5/1965 
62 M.46 12/12/1965 OFRH 12/12/1965 
63 M.47 12/19/1965 OFRH 12/19/1965 
64 M.48 12/26/1965 OFRH 12/26/1965 
65 M.01 1/2/1966 OFRH 1/2/1966 
66 M.02 1/9/1966 OFRH 1/9/1966 
67 M.03 1/16/1966 OFRH 1/16/1966 
68 M.04 1/23/1966 OFRH 1/23/1966 
69 M.05 1/30/1966 OFRH 1/30/1966 
70 M.06 2/6/1966 OFRH 2/6/1966 
71 M.07 2/13/1966 OFRH 2/13/1966 
72 M.08 2/20/1966 OFRH 2/20/1966 
73 M.09 2/27/1966 OFRH 2/27/1966 
74 M.10 3/6/1966 OFRH 3/6/1966 
75 M.11 3/13/1966 OFRH 3/13/1966 
76 M.12 3/20/1966 OFRH 3/20/1966 
 
Box 48: Manuscripts of messages delivered by Charles E. Fuller on the 
Old Fashioned Revival Hour, 3/27/1966 – 9/3/1967 
Folder Item Date, Note 
1 M.13 3/27/1966 OFRH 3/27/1966 
2 M.14 4/3/1966 OFRH 4/3/1966 
3 M.15 4/10/1966 OFRH 4/10/1966 
4 M.16 4/17/1966 OFRH 4/17/1966 
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5 M.17 4/24/1966 OFRH 4/24/1966 
6 M.18 5/1/1966 OFRH 5/1/1966 
7 M.19 5/8/1966 OFRH 5/8/1966 
8 M.20 5/15/1966 OFRH 5/15/1966 
9 M.21 5/22/1966 OFRH 5/22/1966 
10 M.22 5/29/1966 OFRH 5/29/1966 
11 M.23 6/5/1966 OFRH 6/5/1966 
12 M.24 6/12/1966 OFRH 6/12/1966 
13 M.25 6/19/1966 OFRH 6/19/1966 
14 M.26 6/26/1966 OFRH 6/26/1966 
15 M.27 7/3/1966 OFRH 7/3/1966 
16 M.28 7/10/1966 OFRH 7/10/1966 
17 M.29 7/17/1966 OFRH 7/17/1966 
18 M.30 7/24/1966 OFRH 7/24/1966 
19 M.31 7/31/1966 OFRH 7/31/1966 
20 M.32 8/7/1966 OFRH 8/7/1966 
21 M.33 8/14/1966 OFRH 8/14/1966 
22 M.34 8/21/1966 OFRH 8/21/1966 
23 M.35 8/28/1966 OFRH 8/28/1966 
24 M.36 9/4/1966 OFRH 9/4/1966 
25 M.37 9/11/1966 OFRH 9/11/1966 
26 M.38 9/18/1966 OFRH 9/18/1966 
27 M.39 9/25/1966 OFRH 9/25/1966 
28 M.40 10/2/1966 OFRH 10/2/1966 
29 M.41 10/9/1966 OFRH 10/9/1966 
30 M.42 10/16/1966 OFRH 10/16/1966 
31 M.43 10/23/1966 OFRH 10/23/1966 
32 M.44 10/30/1966 OFRH 10/30/1966 
33 M.45 11/6/1966 OFRH 11/6/1966 
34 M.46 11/13/1966 OFRH 11/13/1966 
35 M.47 11/20/1966 OFRH 11/20/1966 
36 M.48 11/27/1966 OFRH 11/27/1966 
37 M.49 12/11/1966 OFRH 12/11/1966 
38 M.50 12/18/1966 OFRH 12/18/1966 
39 M.51 12/25/1966 OFRH 12/25/1966 
40 M.52 Bible Class 12/25/1966 
41 M.01 1/1/1967 OFRH 1/1/1967 
42 M.02 1/8/1967 OFRH 1/8/1967 
43 M.03 1/15/1967 OFRH 1/15/1967 
44 M.04 New Orleans 1/19/1967 
45 M.05 1/22/1967 OFRH 1/22/1967 
46 M.06 1/29/1967 OFRH 1/29/1967 
47 M.07 2/5/1967 OFRH 2/5/1967 
48 M.08 2/12/1967 OFRH 2/12/1967 
49 M.09 2/19/1967 OFRH 2/19/1967 
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50 M.10 2/26/1967 OFRH 2/26/1967 
51 M.11 3/5/1967 OFRH 3/5/1967 
52 M.12 3/12/1967 OFRH 3/12/1967 
53 M.13 3/19/1967 OFRH 3/19/1967 
54 M.14 3/26/1967 OFRH 3/26/1967 
55 M.15 4/2/1967 OFRH 4/2/1967 
56 M.16 4/9/1967 OFRH 4/9/1967 
57 M.17 4/16/1967 OFRH 4/16/1967 
58 M.18 4/23/1967 OFRH 4/23/1967 
59 M.19 4/30/1967 OFRH 4/30/1967 
60 M.20 5/7/1967 OFRH 5/7/1967 
61 M.21 5/14/1967 OFRH 5/14/1967 
62 M.22 5/21/1967 OFRH 5/21/1967 
63 M.23 5/28/1967 OFRH 5/28/1967 
64 M.24 6/4/1967 OFRH 6/4/1967 
65 M.25 6/11/1967 OFRH 6/11/1967 
66 M.26 6/18/1967 OFRH 6/18/1967 
67 M.27 6/25/1967 OFRH 6/25/1967 
68 M.28 7/2/1967 OFRH 7/2/1967 
69 M.29 7/9/1967 OFRH 7/9/1967 
70 M.30 7/16/1967 OFRH 7/16/1967 
71 M.31 7/23/1967 OFRH 7/23/1967 
72 M.32 7/30/1967 OFRH 7/30/1967 
73 M.33 8/6/1967 OFRH 8/6/1967 
74 M.34 8/13/1967 OFRH 8/13/1967 
75 M.35 8/27/1967 OFRH 8/27/1967 
76 M.36 9/3/1967 OFRH 9/3/1967 
 
Box 49: OFRH Microphone and Cover 
 
Box 50: Heart to Heart Materials 
Box 50, Folder 12: Heart to Heart Summer 1933 through 1936 
Item Name Date  
1-2 The Gospel Broadcasting Association: “A Forward 
Step In Gospel Broadcasting” 
Sept. 1933 
3 The Gospel Broadcasting Association 9/30/1933 9/30/1933 
4 The Gospel Broadcasting Association 11/13/1933 11/13/1933 
5 The Gospel Broadcasting Association: “Handfuls on 
Purpose (Testimonials)” Nov. 1933 
Nov. 1933 
6 Heart to Heart Talks (First one?) Fall 1933 
7 Letter 12/30/1933 12/30/1933 
8 The Gospel Broadcasting Association: “Handfuls on Dec. 1933 
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Purpose (Testimonials)” Dec. 1933 
9 Special Announcement 12/14/1933 
10 Heart to Heart Talks 12/18/1933 12/18/1933 
11 The Gospel Broadcasting Association: “Handfuls on 
Purpose (Testimonials)” (n.d.) 
n.d. 
12 Heart to Heart Talks Jan. 1934 Jan. 1934 
13 Heart to Heart Talks 1/13/1934 1/13/1934 
14 Heart to Heart Talks 1/20/1934 1/20/1934 
15 Heart to Heart Talks 1/27/1934 1/27/1934 
16 Heart to Heart Talks (n.d.)  n.d. 
17 Handfuls on Purpose 2/3/1934 2/3/1934 
18 Heart to Heart Talks 2/17/1934 2/17/1934 
19 Heart to Heart Talks 2/24/1934 2/24/1934 
20 Heart to Heart Talks 3/4/1934 3/4/1934 
21 Handfuls on Purpose 3/10/1934 3/10/1934 
22 Heart to Heart Talks 3/17/1934 3/17/1934 
23 Heart to Heart Talks 3/24/1934 3/24/1934 
24 “He Is Not Here: For He Is Risen”  3/31/1934 
25 Heart to Heart Talks 4/14/1934 4/14/1934 
26 Heart to Heart Talks 4/21/1934 4/21/1934 
27 Heart to Heart Talks 5/5/1934 5/5/1934 
28 Heart to Heart Talks 5/19/1934 5/19/1934 
29 Heart to Heart Talks 6/2/1934 6/2/1934 
30 Heart to Heart Talks 6/16/1934 6/16/1934 
31 Heart to Heart Talks 6/30/1934 6/30/1934 
32 Heart to Heart Talks 6/14/1934 6/14/1934 
33 Heart to Heart Talks 7/28/1934 7/28/1934 
34 Heart to Heart Talks 8/11/1934 8/11/1934 
35 Heart to Heart Talks 8/25/1934 8/25/1934 
36 Heart to Heart Talks 9/8/1934 9/8/1934 
37 Heart to Heart Talks 9/22/1934 9/22/1934 
38 Heart to Heart Talks 10/6/1934 10/6/1934 
39 Heart to Heart Talks 10/20/1934 10/20/1934 
40 Heart to Heart Talks 11/3/1934 11/3/1934 
41 Heart to Heart Talks 11/17/1934 11/17/1934 
42 Heart to Heart Talks 11/17/1934 11/17/1934 
43 Heart to Heart Talks 12/1/1934 12/1/1934 
44 Heart to Heart Talks 12/15/1934 12/15/1934 
45 Heart to Heart Talks 12/29/1934 12/29/1934 
46 Heart to Heart Talks 1/12/1935 1/12/1935 
47 Heart to Heart Talks 1/26/1935 1/26/1935 
48 Heart to Heart Talks 2/9/1935 2/9/1935 
49 Heart to Heart Talks 2/23/1935 2/23/1935 
50 Heart to Heart Talks 3/9/1935 3/9/1935 
51 Heart to Heart Talks 3/23/1935 3/23/1935 
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52 Heart to Heart Talks 4/6/1935 4/6/1935 
53 Heart to Heart Talks 5/4/1935 5/4/1935 
54 Heart to Heart Talks 5/18/1935 5/18/1935 
55 Heart to Heart Talks 6/8/1935 6/8/1935 
56 Heart to Heart Talks 6/22/1935 6/22/1935 
57 Heart to Heart Talks 7/13/1935 7/13/1935 
58 Heart to Heart Talks July 1935 (date unclear) July 1935 (date unclear) 
59 Heart to Heart Talks 8/3/1935 8/3/1935 
60 Heart to Heart Talks 8/24/1935 8/24/1935 
61 Heart to Heart Talks 9/7/1935 9/7/1935 
62 Heart to Heart Talks 9/21/1935 9/21/1935 
63 Heart to Heart Talks 10/5/1935 10/5/1935 
64 Heart to Heart Talks 10/19/1935 10/19/1935 
65 Heart to Heart Talks 11/2/1935 11/2/1935 
66 Heart to Heart Talks 11/16/1935 11/16/1935 
67 Heart to Heart Talks 11/30/1935 11/30/1935 
68 Heart to Heart Talks 12/14/1935 12/14/1935 
69 Heart to Heart Talks 12/28/1935 12/28/1935 
70 Heart to Heart Talk 1/8/1936 1/8/1936 
71 Heart to Heart Talk 1/25/1936 1/25/1936 
72 Heart to Heart Talk 2/8/1936 2/8/1936 
73 Heart to Heart Talk 2/22/1936 2/22/1936 
74 Heart to Heart Talk 3/7/1936 3/7/1936 
75 Heart to Heart Talk 3/21/1936 3/21/1936 
76 Heart to Heart Talk 4/4/1936 4/4/1936 
77 Heart to Heart Talk 4/18/1936 4/18/1936 
78 Heart to Heart Talk 5/2/1936 5/2/1936 
79 Heart to Heart Talk 5/16/1936 5/16/1936 
80 Heart to Heart Talk 5/30/1936 5/30/1936 
81 Tentative Schedule of the Radio Revival Hour from 
Hollywood, California  
n.d. 
82 Heart to Heart Talk 6/13/1936  6/13/1936 
83 Heart to Heart Talk 6/27/1936 6/27/1936 
84 Heart to Heart Talk 7/11/1936 7/11/1936 
85 Heart to Heart Talk 7/25/1936 7/25/1936 
86 Heart to Heart Talk 8/8/1936 8/8/1936 
87 Heart to Heart Talk 8/22/1936 8/22/1936 
88 Heart to Heart Talk 9/5/1936 9/5/1936 
89 Heart to Heart Talk 9/19/1936 9/19/1936 
90 Heart to Heart Talk 10/3/1936 10/3/1936 
91 Heart to Heart Talk 10/17/1936 10/17/1936 
92 Heart to Heart Talk 10/31/1936 10/31/1936 
93 “Important Announcement!!” 10/31/1936 
94 Heart to Heart Talk 11/14/1936 11/14/1936 
95 Heart to Heart Talk 11/28/1936 11/28/1936 
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96 Heart to Heart Talk 12/12/1936 12/12/1936 
97 Heart to Heart Talk 12/26/1936 12/26/1936 
Box 51: Heart to Heart Jan. 1937 – June 1944 
Folder Item Date  
1 Extra copies from Box 50, Folder 12: Heart to Heart 
Summer 1933 through 1936 
 
2 n.d. “Important Announcement!!!” n.d. 
3 n.d., missing p.1 n.d. 
4 H43 1/9/1937 Heart to Heart Talk 1/9/1937 
5 H44 1/23/1937 Heart to Heart Talk 1/23/1937 
6 H45 2/6/1937 Heart to Heart Talk 2/6/1937 
7 H46 2/10/1937 Heart to Heart Talk 2/10/1937 
8 H47 3/6/1937 Heart to Heart Talk  3/6/1937 
9 H48 3/20/1937 Heart to Heart Talk 3/20/1937 
10 H49 4/3/1937 Heart to Heart Talk 4/3/1937 
11 H50 4/17/1937 Heart to Heart Talk 4/17/1937 
12 H51 5/1/1937 Heart to Heart Talk 5/1/1937 
13 H52 5/15/1937 Heart to Heart Talk 5/15/1937 
14 H53 5/29/1937 Heart to Heart Talk 5/29/1937 
15 H54 6/12/1937 Heart to Heart Talk 6/12/1937 
16 H55 6/26/1937 Heart to Heart Talk 6/26/1937 
17 H56 7/10/1937 Heart to Heart Talk 7/10/1937 
18 H57 7/24/1937 Heart to Heart Talk 7/24/1937 
19 H58 8/7/1937 Heart to Heart Talk 8/7/1937 
20 H59 8/21/1937 Heart to Heart Talk 8/21/1937 
21 H60 9/4/1937 Heart to Heart Talk 9/4/1937 
22 H61 9/18/1937 Heart to Heart Talk 9/18/1937 
23 H62 10/2/1937 Heart to Heart Talk 10/2/1937 
24 H63 10/30/1937 Heart to Heart Talk 10/30/1937 
25 H64 11/13/1937 Heart to Heart Talk 11/13/1937 
26 H65 11/27/1937 Heart to Heart Talk 11/27/1937 
27 H66 12/18/1937 Heart to Heart Talk 12/18/1937 
28 H67 1/8/1938 Heart to Heart Talk 1/8/1938 
29 H68 1/22/1938 Heart to Heart Talk 1/22/1938 
30 H69 2/5/1938 Heart to Heart Talk 2/5/1938 
31 H70 2/19/1938 Heart to Heart Talk 2/19/1938 
32 H71 3/5/1938 Heart to Heart Talk 3/5/1938 
33 H72 3/19/1938 Heart to Heart Talk 3/19/1938 
34 H73 4/2/1938 Heart to Heart Talk 4/2/1938  
35 H74 4/16/1938 Heart to Heart Talk 4/16/1938 
36 H75 4/30/1938 Heart to Heart Talk 4/30/1938 
37 H76 5/14/1938 Heart to Heart Talk 5/14/1938 
38 H77 5/28/1938 Heart to Heart Talk 5/28/1938 
39 June 1938 – Sept 1939 Heart to Heart Talk June 1938 – Sept 1939 
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40 H109 10/21/1939 Heart to Heart Talk 10/21/1939 
41 H110 11/4/1939 Heart to Heart Talk 11/4/1939 
42 H111 11/11/1939 Heart to Heart Talk 11/11/1939 
43 H112 11/25/1939 Heart to Heart Talk 11/25/1939 
44 H113 12/16/1939 Heart to Heart Talk 12/16/1939 
45 H114 Jan 1940, Feb 1940 Heart to Heart Talk Jan 1940, Feb 1940 
46 H115 Mar 1940 Heart to Heart Talk Mar 1940 
47 H116 Apr 1940 Heart to Heart Talk Apr 1940 
48 H117 May-June 1940 Heart to Heart Talk May-June 1940 
49 H118 July-Aug 1940 Heart to Heart Talk July-Aug 1940 
50 H119 Sept 1940 Heart to Heart Talk Sept 1940 
51 H120 Oct 1940 Heart to Heart Talk Oct 1940 
52 H121 Nov 1940 Heart to Heart Talk Nov 1940 
53 H122 Dec 1940 Heart to Heart Talk Dec 1940 
54 H123 Jan & Feb 1941 Heart to Heart Talk Jan & Feb 1941 
55 H124 Mar-Apr 1940 Heart to Heart Talk Mar-Apr 1940 
56 H126 May 1941 Heart to Heart Talk May 1941 
57 H127 July 1941 Heart to Heart Talk July 1941 
58 H128 Aug 1941 Heart to Heart Talk Aug 1941 
59 H129 Sept 1941 Heart to Heart Talk Sept 1941 
60 H130 Oct 1941 Heart to Heart Talk Oct 1941 
61 H131 Nov 1941 Heart to Heart Talk Nov 1941 
62 H132 Dec 1941 Heart to Heart Talk Dec 1941 
63 H133 Jan 1942 Heart to Heart Talk Jan 1942 
64 H134 Feb 1942 Heart to Heart Talk Feb 1942 
65 H135 Mar 1942 Heart to Heart Talk Mar 1942 
66 H136 Apr 1942 Heart to Heart Talk Apr 1942 
67 H137 May 1942 Heart to Heart Talk May 1942 
68 H138 June 1942 Heart to Heart Talk June 1942 
69 H139 July 1942 Heart to Heart Talk July 1942 
70 H140 Aug 1942 Heart to Heart Talk Aug 1942 
71 H141 Sept 1942 Heart to Heart Talk Sept 1942 
72 H142 Oct 1942 Heart to Heart Talk Oct 1942 
73 H143 Nov 1942 Heart to Heart Talk Nov 1942 
74 H144 Dec 1942 Heart to Heart Talk Dec 1942 
75 H145 Jan 1943 Heart to Heart Talk Jan 1943 
76 H146 Feb 1943 Heart to Heart Talk Feb 1943 
77 H147 Mar 1943 Heart to Heart Talk Mar 1943 
78 H148 Apr 1943 Heart to Heart Talk Apr 1943 
79 H149 May 1943 Heart to Heart Talk May 1943 
80 H150 June 1943 Heart to Heart Talk June 1943 
81 H151 July 1943 Heart to Heart Talk July 1943 
82 H152 Aug 1943 Heart to Heart Talk Aug 1943 
83 H153 Sept 1943 Heart to Heart Talk Sept 1943 
84 H154 Oct 1943 Heart to Heart Talk Oct 1943 
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85 H155 Nov 1943 Heart to Heart Talk Nov 1943 
86 H156 Dec 1943 Heart to Heart Talk Dec 1943 
87 H157 Jan 1944 Heart to Heart Talk Jan 1944 
88 H158 Feb 1944 Heart to Heart Talk Feb 1944 
89 H159 Mar 1944 Heart to Heart Talk Mar 1944 
90 H160 Apr 1944 Heart to Heart Talk Apr 1944 
91 H161 May 1944 Heart to Heart Talk May 1944 
92 H162 June 1944 Heart to Heart Talk June 1944 
 
Box 52: Heart to Heart July 1944 – June 1950 
Folder Item Date  
1 H163 July 1944 Heart to Heart Talk July 1944 
2 H164 Aug 1944 Heart to Heart Talk Aug 1944 
3 H165 Sept 1944 Heart to Heart Talk Sept 1944 
4 H166 Oct 1944 Heart to Heart Talk Oct 1944 
5 H167 Nov 1944 Heart to Heart Talk Nov 1944 
6 H168 Dec 1944 Heart to Heart Talk Dec 1944 
7 H169 Jan 1945 Heart to Heart Talk Jan 1945 
8 H170 Feb 1945 Heart to Heart Talk Feb 1945 
9 H171 Mar 1945 Heart to Heart Talk Mar 1945 
10 H172 Apr 1945 Heart to Heart Talk Apr 1945 
11 H173 May 1945 Heart to Heart Talk May 1945 
12 H174 June 1945 Heart to Heart Talk June 1945 
13 H175 July 1945 Heart to Heart Talk July 1945 
14 H176 Aug 1945 Heart to Heart Talk Aug 1945 
15 H177 Sept 1945 Heart to Heart Talk Sept 1945 
16 H178 Oct 1945 Heart to Heart Talk Oct 1945 
17 H179 Nov 1945 Heart to Heart Talk Nov 1945 
18 H180 Dec 1945 Heart to Heart Talk Dec 1945 
19 H181 Jan 1946 Heart to Heart Talk Jan 1946 
20 H182 Feb 1946 Heart to Heart Talk Feb 1946 
21 H183 Mar 1946 Heart to Heart Talk Mar 1946 
22 H184 Apr 1946 Heart to Heart Talk Apr 1946 
23 H185 May 1946 Heart to Heart Talk May 1946 
24 H186 June 1946 Heart to Heart Talk June 1946 
25 H187 July 1946 Heart to Heart Talk July 1946 
26 H188 Aug 1946 Heart to Heart Talk Aug 1946 
27 H189 Sept 1946 Heart to Heart Talk Sept 1946 
28 H190 Oct 1946 Heart to Heart Talk Oct 1946 
29 H191 Nov 1946 Heart to Heart Talk Nov 1946 
30 H192 Dec 1946 Heart to Heart Talk Dec 1946 
31 H193 Jan 1947 Heart to Heart Talk Jan 1947 
32 H194 Feb 1947 Heart to Heart Talk Feb 1947 
33 H195 Mar 1947 Heart to Heart Talk Mar 1947 
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34 H196 Apr 1947 Heart to Heart Talk Apr 1947 
35 H197 May 1947 Heart to Heart Talk May 1947 
36 H198 June 1947 Heart to Heart Talk June 1947 
37 H199 July 1947 Heart to Heart Talk July 1947 
38 H200 Aug 1947 Heart to Heart Talk Aug 1947 
39 H201 Sept 1947 Heart to Heart Talk Sept 1947 
40 H202 Oct 1947 Heart to Heart Talk Oct 1947 
41 H203 Nov 1947 Heart to Heart Talk Nov 1947 
42 H204 Dec 1947 Heart to Heart Talk Dec 1947 
43 H205 Jan 1948 Heart to Heart Talk Jan 1948 
44 H206 Feb 1948 Heart to Heart Talk Feb 1948 
45 H207 Mar 1948 Heart to Heart Talk Mar 1948 
46 H208 Apr 1948 Heart to Heart Talk Apr 1948 
47 H209 May 1948 Heart to Heart Talk May 1948 
48 H210 June 1948 Heart to Heart Talk June 1948 
49 H211 July 1948 Heart to Heart Talk July 1948 
50 H212 Aug 1948 Heart to Heart Talk Aug 1948 
51 H213 Sept 1948 Heart to Heart Talk Sept 1948 
52 H214 Oct 1948 Heart to Heart Talk Oct 1948 
53 H215 Nov 1948 Heart to Heart Talk Nov 1948 
54 H216 Dec 1948 Heart to Heart Talk Dec 1948 
55 H217 Jan 1949 Heart to Heart Talk Jan 1949 
56 H218 Feb 1949 Heart to Heart Talk Feb 1949 
57 H219 Mar 1949 Heart to Heart Talk Mar 1949 
58 H220 Apr 1949 Heart to Heart Talk Apr 1949 
59 H221 May 1949 Heart to Heart Talk May 1949 
60 H222 June 1949 Heart to Heart Talk June 1949 
61 H223 July 1949 Heart to Heart Talk July 1949 
62 H224 Aug 1949 Heart to Heart Talk Aug 1949 
63 H225 Sept 1949 Heart to Heart Talk Sept 1949 
64 H226 Oct 1949 Heart to Heart Talk Oct 1949 
65 H227 Nov 1949 Heart to Heart Talk Nov 1949 
66 H228 Dec 1949 Heart to Heart Talk Dec 1949 
67 H229 Jan 1950 Heart to Heart Talk Jan 1950 
68 H230 Feb 1950 Heart to Heart Talk Feb 1950 
69 H231 Mar 1950 Heart to Heart Talk Mar 1950 
70 H232 Apr 1950 Heart to Heart Talk Apr 1950 
71 H233 May 1950 Heart to Heart Talk May 1950 
72 H234 June 1950 Heart to Heart Talk June 1950 
73 H235 OFRH “A Call To Prayer” June 1950 
 
Box 53: Heart to Heart July 1950 – Jan. 1957 
Folder Item Date  
1 H236 July 1950 Heart to Heart Talk July 1950 
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2 H237 Aug 1950 Heart to Heart Talk Aug 1950 
3 H238 Sept 1950 Heart to Heart Talk Sept 1950 
4 H239 Oct 1950 Heart to Heart Talk Oct 1950 
5 H240 Nov 1950 Heart to Heart Talk Nov 1950 
6 H241 Dec 1950 Heart to Heart Talk Dec 1950 
7 H242 Jan 1951 Heart to Heart Talk Jan 1951 
8 H243 Feb 1951 Heart to Heart Talk Feb 1951 
9 H244 Mar 1951 Heart to Heart Talk Mar 1951 
10 H245 Apr 1951 Heart to Heart Talk Apr 1951 
11 H246 May 1951 Heart to Heart Talk May 1951 
12 H247 June 1951 Heart to Heart Talk June 1951 
13 H248 July 1951 Heart to Heart Talk July 1951 
14 H249 Aug 1951 Heart to Heart Talk Aug 1951 
15 H250 Sept 1951 Heart to Heart Talk Sept 1951 
16 H251 Oct 1951 Heart to Heart Talk Oct 1951 
17 H252 Nov 1951 Heart to Heart Talk Nov 1951 
18 H253 Dec 1951 Heart to Heart Talk Dec 1951 
19 H254 Jan 1952 Heart to Heart Talk Jan 1952 
20 H255 Feb 1952 Heart to Heart Talk Feb 1952 
21 H256 Mar 1952 Heart to Heart Talk Mar 1952 
22 H257 Apr 1952 Heart to Heart Talk Apr 1952 
23 H258 May 1952 Heart to Heart Talk May 1952 
24 H259 June 1952 Heart to Heart Talk June 1952 
25 H260 July 1952 Heart to Heart Talk July 1952 
26 H261 Aug 1952 Heart to Heart Talk Aug 1952 
27 H262 Sept 1952 Heart to Heart Talk Sept 1952 
28 H263 Oct 1952 Heart to Heart Talk Oct 1952 
29 H264 Nov 1952 Heart to Heart Talk Nov 1952 
30 H265 Dec 1952 Heart to Heart Talk Dec 1952 
31 H266 Jan 1953 Heart to Heart Talk Jan 1953 
32 H267 Feb 1953 Heart to Heart Talk Feb 1953 
33 H268 Mar 1953 Heart to Heart Talk Mar 1953 
34 H269 Apr 1953 Heart to Heart Talk Apr 1953 
35 H270 May 1953 Heart to Heart Talk May 1953 
36 H271 June 1953 Heart to Heart Talk June 1953 
37 H272 July 1953 Heart to Heart Talk July 1953 
38 H273 Aug 1953 Heart to Heart Talk Aug 1953 
39 H274 Sept 1953 Heart to Heart Talk Sept 1953 
40 H275 Oct 1953 Heart to Heart Talk Oct 1953 
41 H276 Nov 1953 Heart to Heart Talk Nov 1953 
42 H277 Dec 1953 Heart to Heart Talk Dec 1953 
43 H278 Jan 1954 Heart to Heart Talk Jan 1954 
44 H279 Feb 1954 Heart to Heart Talk Feb 1954 
45 H280 Mar 1954 Heart to Heart Talk Mar 1954 
46 H281 Apr 1954 Heart to Heart Talk Apr 1954 
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47 H282 May 1954 Heart to Heart Talk May 1954 
48 H283 June 1954 Heart to Heart Talk June 1954 
49 H284 July 1954 Heart to Heart Talk July 1954 
50 H285 Aug 1954 Heart to Heart Talk Aug 1954 
51 H286 Sept 1954 Heart to Heart Talk Sept 1954 
52 H287 Oct 1954 Heart to Heart Talk Oct 1954 
53 H288 “Thanksgiving Number” Heart to Heart Talk  
54 H289 Dec 1954 Heart to Heart Talk Dec 1954 
55 H290 Jan 1955 Heart to Heart Talk Jan 1955 
56 H291 Feb 1955 Heart to Heart Talk Feb 1955 
57 H292 Mar 1955 Heart to Heart Talk Mar 1955 
58 H293 Apr 1955 Heart to Heart Talk Apr 1955 
59 H294 May 1955 Heart to Heart Talk May 1955 
60 H295 June 1955 Heart to Heart Talk June 1955 
61 H296 July 1955 Heart to Heart Talk July 1955 
62 H297 Aug 1955 Heart to Heart Talk Aug 1955 
63 H298 Sept 1955 Heart to Heart Talk Sept 1955 
64 H299 Oct 1955 Heart to Heart Talk Oct 1955 
65 H300 Nov 1955 Heart to Heart Talk Nov 1955 
66 H301 Dec 1955 Heart to Heart Talk Dec 1955 
67 H302 Jan 1956 Heart to Heart Talk Jan 1956 
68 H303 Feb 1956 Heart to Heart Talk Feb 1956 
69 H304 Mar 1956 Heart to Heart Talk Mar 1956 
70 H305 Apr 1956 Heart to Heart Talk Apr 1956 
71 H306 May 1956 Heart to Heart Talk May 1956 
72 H307 June 1956 Heart to Heart Talk June 1956 
73 H308 Aug 1956 Heart to Heart Talk Aug 1956 
74 H309 Sept 1956 Heart to Heart Talk Sept 1956 
75 H310 Oct 1956 Heart to Heart Talk Oct 1956 
76 H311 Nov 1956 Heart to Heart Talk Nov 1956 
77 H312 Dec 1956 Heart to Heart Talk Dec 1956 
78 H313 Jan 1957 Heart to Heart Talk Jan 1957 
 
Box 54: Heart to Heart Feb. 1957 – Oct. 1963 
Folder Item Date  
1 H314 Feb 1957 Heart to Heart Talk Feb 1957 
2 H315 Mar 1957 Heart to Heart Talk Mar 1957 
3 H316 Apr 1957 Heart to Heart Talk Apr 1957 
4 H317 May 1957 Heart to Heart Talk May 1957 
5 H318 June 1957 Heart to Heart Talk June 1957 
6 H319 July 1957 Heart to Heart Talk July 1957 
7 H320 OFRH NEWS Vol.1 No.1  Aug 1957 
8 H321 Sept 1957 Heart to Heart Talk Sept 1957 
9 H322 Oct 1957 Heart to Heart Talk Oct 1957 
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10 H323 Nov 1957 Heart to Heart Talk Nov 1957 
11 H324 Dec 1957 Heart to Heart Talk Dec 1957 
12 H325 Jan 1958 Heart to Heart Talk Jan 1958 
13 H326 Feb 1958 Heart to Heart Talk Feb 1958 
14 H327 Mar 1958 Heart to Heart Talk Mar 1958 
15 H328 Apr 1958 Heart to Heart Talk Apr 1958 
16 H329 May 1958 Heart to Heart Talk May 1958 
17 H330 June 1958 Heart to Heart Talk June 1958 
18 H331 July 1958 Heart to Heart Talk July 1958 
19 H332 Aug 1958 Heart to Heart Talk Aug 1958 
20 H333 Sept 1958 Heart to Heart Talk Sept 1958 
21 H334 Oct 1958 Heart to Heart Talk Oct 1958 
22 H335 Nov 1958 Heart to Heart Talk Nov 1958 
23 H336 Dec 1958 Heart to Heart Talk Dec 1958 
24 H337 Feb 1959 Heart to Heart Talk Feb 1959 
25 H338 Mar 1959 Heart to Heart Talk Mar 1959 
26 H339 Apr 1959 Heart to Heart Talk Apr 1959 
27 H340 May 1959 Heart to Heart Talk May 1959 
28 H341 June 1959 Heart to Heart Talk June 1959 
29 H342 July 1959 Heart to Heart Talk July 1959 
30 H343 Aug 1959 Heart to Heart Talk Aug 1959 
31 H344 Sept 1959 Heart to Heart Talk Sept 1959 
32 H345 Oct 1959 Heart to Heart Talk Oct 1959 
33 H346 Nov 1959 Heart to Heart Talk Nov 1959 
34 H347 Dec 1959 Heart to Heart Talk Dec 1959 
35 H348 Jan 1960 Heart to Heart Talk Jan 1960 
36 H349 Feb 1960 Heart to Heart Talk Feb 1960 
37 H350 Mar 1960 Heart to Heart Talk Mar 1960 
38 H351 Apr 1960 Heart to Heart Talk Apr 1960 
39 H352 Mother’s Day 1960 Heart to Heart Talk Mother’s Day 1960 
40 H353 June 1960 Heart to Heart Talk June 1960 
41 H354 July 1960 Heart to Heart Talk July 1960 
42 H355 Aug 1960 Heart to Heart Talk Aug 1960 
43 H356 Sept 1960 Heart to Heart Talk Sept 1960 
44 H357 Oct 1960 Heart to Heart Talk Oct 1960 
45 H358 Nov 1960 Heart to Heart Talk Nov 1960 
46 H359 Dec 1960 Heart to Heart Talk Dec 1960 
47 H360 Jan 1961 Heart to Heart Talk Jan 1961 
48 H361 Feb 1961 Heart to Heart Talk Feb 1961 
49 H361 Feb 1961 Heart to Heart Talk Feb 1961 
50 H362 Mar 1961 Heart to Heart Talk Mar 1961 
51 H363 Apr 1961 Heart to Heart Talk Apr 1961 
52 H364 May 1961 Heart to Heart Talk May 1961 
53 H365 June 1961 Heart to Heart Talk June 1961 
54 H366 July 1961 Heart to Heart Talk July 1961 
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55 H367 Aug 1961 Heart to Heart Talk Aug 1961 
56 H368 Sept 1961 Heart to Heart Talk Sept 1961 
57 H369 Oct 1961 Heart to Heart Talk Oct 1961 
58 H370 Nov 1961 Heart to Heart Talk Nov 1961 
59 H371 Dec 1961 Heart to Heart Talk Dec 1961 
60 H372 Jan 1962 Heart to Heart Talk Jan 1962 
61 H373 Feb 1962 Heart to Heart Talk Feb 1962 
62 H374 Mar 1962 Heart to Heart Talk Mar 1962 
63 H375 Apr 1962 Heart to Heart Talk Apr 1962 
64 H376 May 1962 Heart to Heart Talk May 1962 
65 H377 June 1962 Heart to Heart Talk June 1962 
66 H378 July 1962 Heart to Heart Talk July 1962 
67 H379 Aug 1962 Heart to Heart Talk Aug 1962 
68 H380 Sept 1962 Heart to Heart Talk Sept 1962 
69 H381 Oct 1962 Heart to Heart Talk Oct 1962 
70 H382 Nov 1962 Heart to Heart Talk Nov 1962 
71 H383 Dec 1962 Heart to Heart Talk Dec 1962 
72 H384 Jan 1963 Heart to Heart Talk Jan 1963 
73 H385 Feb1963 Heart to Heart Talk Feb 1963 
74 H386 Mar 1963 Heart to Heart Talk Mar 1963 
75 H387 Apr 1963 Heart to Heart Talk Apr 1963 
76 H388 May 1963 Heart to Heart Talk May 1963 
77 H389 June 1963 Heart to Heart Talk June 1963 
78 H390 July 1963 Heart to Heart Talk July 1963 
79 H391 Aug 1963 Heart to Heart Talk Aug 1963 
80 H392 Sept 1963 Heart to Heart Talk Sept 1963 
81 H393 Oct 1963 Heart to Heart Talk Oct 1963 
 
Box 55: Heart to Heart Nov. 1963 – Dec. 1968 
Folder Item Date  
1 H394 Nov 1963 Heart to Heart Talk Nov 1963 
2 H395 Dec 1963 Heart to Heart Talk Dec 1963 
3 H396 Jan 1964 Heart to Heart Talk Jan 1964 
4 H397 Feb 1964 Heart to Heart Talk Feb 1964 
5 H398 Mar 1964 Heart to Heart Talk Mar 1964 
6 H399 Apr 1964 Heart to Heart Talk Apr 1964 
7 H400 May 1964 Heart to Heart Talk May 1964 
8 H401 June 1964 Heart to Heart Talk June 1964 
9 H402 July 1964 Heart to Heart Talk July 1964 
10 H403 Aug 1964 Heart to Heart Talk Aug 1964 
11 H404 Sept 1964 Heart to Heart Talk Sept 1964 
12 H405 Oct 1964 Heart to Heart Talk Oct 1964 
13 H406 Nov 1964 Heart to Heart Talk Nov 1964 
14 H407 Dec 1964 Heart to Heart Talk Dec 1964 
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15 H408 Jan 1965 Heart to Heart Talk Jan 1965 
16 H409 Feb 1965 Heart to Heart Talk Feb 1965 
17 H410 Mar 1965 Heart to Heart Talk Mar 1965 
18 H411 Apr 1965 Heart to Heart Talk Apr 1965 
19 H412 May 1965 Heart to Heart Talk May 1965 
20 H413 June 1965 Heart to Heart Talk June 1965 
21 H414 July 1965 Heart to Heart Talk July 1965 
22 H415 Aug 1965 Heart to Heart Talk Aug 1965 
23 H416 Sept 1965 Heart to Heart Talk Sept 1965 
24 H417 Oct 1965 Heart to Heart Talk Oct 1965 
25 H418 Nov 1965 Heart to Heart Talk Nov 1965 
26 H419 Dec 1965 Heart to Heart Talk Dec 1965 
27 H420 Jan 1966 Heart to Heart Talk Jan 1966 
28 H421 Feb 1966 Heart to Heart Talk Feb 1966 
29 H422 Mar 1966 Heart to Heart Talk Mar 1966 
30 H423 Apr 1966 Heart to Heart Talk Apr 1966 
31 H424 May 1966 Heart to Heart Talk May 1966 
32 H425 June 1966 Heart to Heart Talk June 1966 
33 H426 “In Memoriam – At Home With The Lord - 
Mrs. Charles E. Fuller -  June 11, 1966” Heart to 
Heart Talk 
June 11, 1966 
34 H427 July 1966 Heart to Heart Talk July 1966 
35 H428 Aug 1966 Heart to Heart Talk Aug 1966 
36 H429 Sept 1966 Heart to Heart Talk Sept 1966 
37 H430 Oct 1966 Heart to Heart Talk Oct 1966 
38 H431 Nov 1966 Heart to Heart Talk Nov 1966 
39 H432 Dec 1966 Heart to Heart Talk Dec 1966 
40 H433 Jan 1967 Heart to Heart Talk “Forty-Second 
Anniversary Issue 
Jan 1967 
41 H434 Feb 1967 Heart to Heart Talk Feb 1967 
42 H435 Mar 1967 Heart to Heart Talk Mar 1967 
43 H436 Apr 1967 Heart to Heart Talk Apr 1967 
44 H437 May 1967 Heart to Heart Talk May 1967 
45 H438 June 1967 Heart to Heart Talk June 1967 
46 H439 July 1967 Heart to Heart Talk July 1967 
47 H440 Aug 1967 Heart to Heart Talk Aug 1967 
48 H441 Sept 1967 Heart to Heart Talk Sept 1967 
49 H442 Oct 1967 Heart to Heart Talk Oct 1967 
50 H443 Nov 1967 Heart to Heart Talk Nov 1967 
51 H444 Dec 1967 Heart to Heart Talk Dec 1967 
52 H445 Jan 1968 Heart to Heart Talk Jan 1968 
53 H446 Feb 1968 Heart to Heart Talk Feb 1968 
54 H447 Mar 1968 Heart to Heart Talk Mar 1968 
55 H448 Apr 1968 “Easter” Heart to Heart Talk Apr 1968 
56 H449 May 1968 Heart to Heart Talk May 1968 
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57 H450 June 1968 Heart to Heart Talk June 1968 
58 H451 July 1968 Heart to Heart Talk July 1968 
59 H452 Aug 1968 Heart to Heart Talk Aug 1968 
60 H453 Sept 1968 Heart to Heart Talk Sept 1968 
61 H454 Oct 1968 Heart to Heart Talk Oct 1968 
62 H455 Nov 1968 Heart to Heart Talk Nov 1968 
63 H456 Dec 1968 Heart to Heart Talk Dec 1968 
 
Boxes 56- 58: Heart to Heart Talks, 1937-1972 
Box 59: Framed Diplomas and copies of Grace Fuller’s “Heavenly 
Sunshine” 
Box 60: Old Fashioned Revival Hour Songbooks & other print books 
Box 61: Old Fashioned Revival Hour Mailbag 
Boxes 62-64: Letters from Listeners 1938-1968 
Boxes 65- 67: Scripts for Broadcasts, 1935-1964 
Box 68: Framed Awards and pictures 
Boxes 69- 70: Diaries of Cutler Whitwell 
Boxes 71, 72: Biographical documents, gathered by Dan Fuller & 
Materials collected for Video Documentary in honor of Charles E. Fuller 
and the Old Fashioned Revival Hour, 1997 
Box 73: Biographical documents, interviews, drafts by Dan Fuller for 
Give the Winds a Mighty Voice 
Folder Item Note 
1 Biography, in Outline for Give the Winds a 
Mighty Voice 
By Dan Fuller in preparation for 
book 
2 Norman Rohrer letter and documents for CEF 
biography 
1969 
3-5 Biographical notes  Dan Fuller 
6 CEF conversion – interview and supporting 
documents 
 
7 Copies of Placentia Presbyterian Church and 
Biola documents 
 
8 Placentia Calvary Church documents and draft. Ch 4, Give the Winds a Mighty 
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Church growth study of Calvary Church, 1970 Voice 
9 Interview with Dan Fuller re Charles  
10 Interview with Van Eddings re Charles E. Fuller  
11 Transcriptions of interviews with Charles and 
Grace 
 
12 Transcript of Founders' Day banquet 1967 
13 Letters from listeners after Charles' death 1968-69 
14,15 Correspondence re sound recordings, OFRH Read Burgan, Dick Brown, D. 
Wiley 
16 Fuller Theological Seminary in Billy Graham 
Archives 
Taylor collection 
17 Financial documents, correspondence with 
Ockenga1955, 1957, Laughlin 
 
18 Biography of Evangelist Paul Rader 3/20/74 student paper for J. 
Edwin Orr 
19 Dan Fuller's draft, revisions, notes and timelines Give the Winds a Mighty Voice 
20-25 Dan Fuller’s manuscript  
26 Chapter 7 material Photocopied articles, notes 
27 Letters of appreciation for Give the Winds a 
Mighty Voice 
1972 
Boxes 74, 75: Fuller Home Movies 
Box 76: Correspondence Charles E. Fuller & Harold John Ockenga, 1946-
1956 
Box 77: Correspondence Charles E. Fuller & Harold John Ockenga, 1957-
1966 
Box 78: Charles E. Fuller Correspondence related to Fuller Theological 
Seminary 
Folder Correspondent Date 
1 Telegram from Ockenga: Your prayers answered. Success. 
Three year certain and ten year project if satisfactory at $15,000 
a year. Just a beginning now must pick man. 
n.d. 
2 Charles E. Fuller / Wilbur Smith 1946 - 1966 
3 Carl Henry to Charles Fuller 1948 
4 Wilbur Smith to Star News 1948 
5 Fuller Evangelistic Foundation 1948, ‘49, ‘53, 
‘55 
6 Gleason Archer to Charles E. Fuller 1949, 1959 
7 Philotheans to Grace Fuller 1950 
8 Fuller Faculty / Fullers 1951 
9 Fuller students to Charles & Grace Fuller – Hans Guting, Robert 1953-1961 
67 
 
Campbell, David Wallace, C. Peter Wagner, David Hubbard 
10 Fuller Alumns to Fullers 1953-1965 
11 Harold Lindsell to Los Angeles Presbytery 1953 
12 Carl F.H. Henry to Charles E. Fuller 1955 
13 Carlton Booth to Charles E. Fuller 1955 
14 Carl F.H. Henry to Fuller Faculty 1955 
15 Fuller Theological Seminary Faculty/Fuller Evangelistic 
Foundation 
1955 
16 Charles Fuller to Edward John Carnell 5/20/1955 
17 Carlton Booth to Charles E. Fuller 7/16/56 
18 Lars Granberg to Charles E. Fuller 1956 
19 Don Webber to Charles Fuller 1956 
20 George Eldon Ladd to Charles Fuller 1956, 1960 
21 Carnell / Fuller 1957, 1958 
22 Charles E. Fuller / Charles E. Dinwiddie 1958 
23 Edward John Carnell to Fuller Theological Seminary Trustees 1958 
24 John R. Rice / Charles E. Fuller 1959, 1960 
25 Correspondence regarding Carnell's book & statement on 
Catholicism 
1959, 1960 
26 Harold Lindsell asking for a statement of the Founder’s vision 
for FTS 
Feb 15, 1960 
27 Bob Jones to Charles E. Fuller 1960 
28 R.T. Ketchum open letter (cc to Rice) re The Case for Orthodox 
Theology 
Jan, 1960 
29 Correspondence regarding the President after Carnell 1960 
30 David Allan Hubbard to Charles E. Fuller 1960 
31 Charles E. Fuller/Ockenga 1960 
32 Charles E. Fuller / Alex Mesler re Fuller Theological Seminary 
liberal 
1960 
33 Christmas letter to supporters, Statement of Faith enclosed Dec 1960 
34 Charles E. Fuller / Fuller Theological Seminary 1960-1961 
35 Harold Lindsell to Grace Fuller 1961 
36 Transcript Karl Barth/Dan Fuller Feb, 1961 
37 Charles E. Fuller to Oscar Gillan re visit of John MacKay 1962 
38 Harold Lindsell to Vernon C. Lyons re Barth lectures at U. of 
Chicago 
1962 
39 Charles E. Fuller / Gordon L. Ginn re Carnell's book 1963 
40 Charles E. Fuller / Weyerhaeuser 1963 
41 Hubbard to Carl Henry 1964 
42 Hubbard to Billy Graham 1964 
43 Jack Wyrtzen to Charles E. Fuller  
44 Charles E. Fuller to Howard Pew 1964 
45 Charles E. Fuller to the Weyerhaeusers 1965, 1967 
46 Seminary stationary  
47 Mailing addresses  
68 
 
48 Copies of some seminary correspondence  
49 Charles E. Fuller / Mrs. R. M. Cashion 1958 
50 Charles E. Fuller / Herbert J. Taylor 1964 
Box 79: Charles E. Fuller and Fuller Theological Seminary 
Folder Item Note 
1 Seminary Location Committee meeting 1946 
2 Clippings re location for Fuller  Seminary of 
Evangelism 
1944-1945 
3 Fuller College of Missions and Evangelism booklet  May 16, 1946 
4 Inaugurations, Programs collected by the Fullers 1947-1963 
4a FTS showing of the film “Faith in Action” with 
Charles E. Fuller 
 
5 Photo of  plaque stating that Fuller Theological Seminary is named for Henry Fuller 
(1846-1926) 
6 Convocation Address by Ockenga, 1947 various incomplete versions 
7 Christian Life visits Fuller, reprint 1948 
8 Chapel Sermon Oct 28, 1948 
9 Outline of Chapel Meeting April 25, 1951 
9a News of Spiritual Awakening around the World 1.4 
(Nov 1950) 
Bill Bright, ed.  
10 Charles Fuller's charge to the class of 1950  
10a Leaflet – Ray Anderson and C.E. Fuller  
11 Clippings labeled "Fuller Seminary of Evangelism" 1950-1952 
11 The Gideon – clipping of Fuller Theological Seminary 
promo 
Jan, 1950 
12 A Letter to You from Charles E. Fuller, 1951 Fuller Evangelistic 
Foundation 
13 Fuller Theological Seminary building campaigns 1951, 1961 
14 Baccalaureate program annotated by Grace 1951 
15 Carnell address, "Entrust the Same" Dec 1952 
16 Fuller Evangelistic Foundation leaflets  
17 Charles Fuller – remarks at dedication of new building 1953 
17a Telegrams of congratulations on the dedication of 
Payton Hall, a letter of thanks 
1953 
18 Christian Beacon (13 Jan, 1955) "Fuller Theological 
Seminary" 
Carl McIntire 
19 Vision & Purpose in Founding Fuller Theological 
Seminary 
1955 
19a “This is Your Life” from Youth for Christ magazine April, 1955 
20 Charles E. Fuller, Statement on Premillenialism 1955 
21 Wilbur Smith, "Forces Antagonistic to Christians 1955 
22 Carnell's words on OFRH's 30th Anniversary 1955 
23 FTS Board of Trustees Minutes, Executive committee 1956 
24 FTS Accreditation 1956 
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24a Announcement of tenth year of Fuller Seminary, Sep 
11, 1956 
Radio broadcast 
transcription 
25 Clipping – Ladd to speak at Bethel 1956 
25a Term paper: Why I Chose Fuller  1957 
26 Poster announcing FTS Commencement speakers 1957 
27 Public announcement of Carnell's resignation 1959 
28 George Eldon Ladd, 2 addresses 1959, 1960 
29 Letter to friends from Charles E. and Grace P. Fuller Statement of Faith enclosed 
30 FTS Statement of Faith  
31 Writings of Harold Ockenga 1959, 1961 
32 Young Life & Christian Century brochures  
33 Charles Fuller address to the Faculty April 5, 1960 
33a Charles E. Fuller Baccalaureate sermon 1961 
34 Vision & Purpose in Founding Fuller Theological 
Seminary 
1961 
35 African Enterprise conference announcement Charles E. Fuller, speaker, 
1961 
36 Clipping re Catholic teaching at Fuller Sep 12, 1961 
37 Igereth 20 (Mar, 1961) "FTS has Strong Semitic 
Department" 
 
38 Westmont College newsletter – photo Fuller and 
Ockenga 
1961 
39 Convocation program 1962 
40 Report for proposed School of Psychology 1962 
41 Transcript of Charles E. Fuller to Evangelism Class, 
photo 
1962 
42 Christianity Today 8 June, 1962, letter to the editor by 
Lindsell  
Carnell's discussion with 
Barth 
43 Clippings 1963 
44 Announcement of 3rd President, David Allan Hubbard 1963 
45 “This is Your Life,” Charles E. Fuller – Spring 
Banquet 
1963 
46 Office of the President Elect, D.A. Hubbard 1963, 1965 
47 FTS Counseling Center opens 1964 
48 Charles Fuller's charge to the Class of 1964 1964 
49 School of Mission & World Evangelism proposed 1964, 1965 
50 Thoughts on “black Saturday” by Dan Fuller in an 
email to P. Goff, 1998 - H. Lindsell, Billy Graham, Ed 
Johnson 
1963/1998 
50a Pledges, Missions conference, Carnell 1967 
51 Letter of appreciation from Norman L Cummings 1967 
52 Interview with Paul Jewett about Charles E. Fuller 1968 
53 Fuller Theological Seminary promotional brochure n.d. 
54 Fuller Theological Seminary conference brochures 1959-1968 
55 Announcement of the death of Charles E. Fuller April 1968 
70 
 
 
Box 80a: Hymnal and song book collection 
Title Compiled by Publisher Date, note 
Binder of Music 
Composition Scores 
Old Fashioned Revival 
Hour Alber Company 
Old Fashioned Revival 
Hour Alber Company 
 
Old Fashioned 
Revival Hour Songs 
Charles E. Fuller,  
H. Leland Green, 
William MacDougall 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
Autographed 
1950 
Hard cover 
Old Fashioned 
Revival Hour Songs 
Charles E. Fuller,  
H. Leland Green, 
William MacDougall 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1950 
Paperback 
5 copies 
Old Fashioned 
Revival Hour Song 
Book No.2 
Charles E. Fuller,  
H. Leland Green 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1955 
2 copies 
Old Fashioned 
Revival Hour Quartet 
Favorites V.1 
Old Fashioned Revival 
Hour Quartet 
Grand Rapids: 
Zondervan 
Singspiration 
1957 
I Am on the 
Battlefield for my 
Lord 
OFRH Quartet 
Arrangement 
Long Beach: Christian 
Heritage Media 
1997 
Kate McGinn 
Glad Gospel 
Favorites 
Harry W. Vom Bruch Glad Gospel Press n.d. 
Box 80b: Hymnal and song book collection 
Title Compiled by Publisher Date, note 
Favorites: A 
Collection of Gospel 
Songs 
Alfred B. Smith Grand Rapids: 
Zondervan 
Singspiration 
n.d. 
The Modern Hymnal Robert H. Coleman Dallas: Robert H. 
Coleman 
1926 
Glorious Gospel 
Hymns 
Haldor Lillenas Kansas City: Lillenas 
Pub 
1931 
Devotion and Praise Haldor Lillenas Kansas City: Lillenas 
Pub 
1937 
Tabernacle Hymns 
No.2 
 Chicago, Tabernacle Pub 1937 
Tabernacle Hymns 
No.3 
 Chicago, Tabernacle Pub 1940 
Tabernacle Hymns 
No.4 
 Chicago, Tabernacle Pub 1941 
BMI Hymnal Richard Maxwell N.Y.: Broadcast Music 
Inc. 
1940 
New Radio Songs 
and Choruses of the 
Wendell P. Loveless 
Robert C. Loveless 
Grand Rapids: Eerdmans 1940 
71 
 
Gospel 
The Best of All 
(Complete) With 
Supplement 
Carradine, Beverly 
C.J. Fowler 
W.J. Kirkpatrick  
Chicago: The Christian 
Witness Co. 
c. 1930 
Evangelistic Center 
Songs  
Arthur W. McKee New York : Le Tourneau 
Evangelistic Center  
1942 
Rodeheaver-Ackley 
Short Choruses No.1 
Y.P. Rodeheaver 
B.D. Ackley 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
n.d. 
Triumphant Service 
Songs 
Y.P. Rodeheaver 
Homer A Rodeheaver 
George W. Sanville 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1934 
Rodeheaver’s Gospel 
Solos and Duets No.1 
Y.P. Rodeheaver 
 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1925 
Box 80c: Hymnal and song book collection 
Title Compiled by Publisher Date, note 
Rodeheaver’s Gospel 
Solos and Duets No.2 
Y.P. Rodeheaver 
 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1930 
Praise and Victory 
Songs 
Homer A Rodeheaver 
Harry D. Clarke 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1932 
Christian Service 
Songs 
Homer A Rodeheaver 
Y.P. Rodeheaver 
George W. Sanville 
Irvin H. Mack 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1939 
Rodeheaver’s Gospel 
Solos and Duets No.4 
Y.P. Rodeheaver 
B.D. Ackley 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1946 
Church Service 
Hymns 
Homer Rodeheaver 
George W. Sanville 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1948 
Gospel Message in 
Song 
Homer Rodeheaver 
 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1949 
“There’s Music in 
My Heart” and other 
Short Choruses 
George W. Sanville 
B.D. Ackley 
 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1952 
Quartets for Men Daniel Protheroe 
J.N. Rodeheaver 
Winona Lake: 
Rodeheaver, Hall-Mack 
Co. 
1926/1954 
Specials arranged for 
male voices 
John W. Lundberg Billings: Church Music 
Service Bureau Inc. 
1957 
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Hymns Paul Beckwith Chicago: Inter-Varsity 
Christian Fellowship 
1947/1948 
Philotheans 
Hymns Paul Beckwith Chicago: Inter-Varsity 
Christian Fellowship 
1952 
Fuller 
Seminary 
Sing! Sing! Sing! John T. Benson Nashville: John T. 
Benson 
n.d. 
Songs of the Old 
Time Faith 
John T. Benson Nashville: John T. 
Benson Publishing Co. 
1953 
Sing Evangelical United 
Brethren Church 
Dayton, Ohio: Otterbein 
Press 
1958 
Sacred Service 
Hymns 
R.E. Winsett Dayton, TN: R.E. 
Winsett 
1914/1946 
Trinity Hymnal Orthodox Presbyterian 
Church 
Philadelphia: Orthodox 
Presbyterian Church  
1961/1967 
Fuller 
Seminary 
Glad Gospel Songs 
No. 2 
Harry W. Vom Bruch, 
D.D. 
Long Beach: Glad 
Gospel Press 
Foreword: 
Charles Fuller 
Glad Gospel Songs 
No. 3 
Harry W. Vom Bruch, 
D.D. 
Long Beach: Glad 
Gospel Press 
n.d. 
Singspiration No.1 Alfred B. Smith Wheaton College 1941 
 
Box 81: Charles E. Fuller Cassette Tapes, CD's and Videos  
CD's 
Title Date Note 
Paul Rader, "The Stone Age" & "Rader Harmony Four" restored by 
Read Burgan from the 78rpm record donated by Harriet Kisler, 
daughter of Paul Rader, via David Scholer 
  
An Old Fashioned Christmas vol.1 2003  
An Original Old Fashioned Revival Hour Radio Broadcast Jan 12, 1958 #162 
OFRH with Dr. Charles E. Fuller  Jan 2, 1949 #588 
Dr. Charles E. Fuller hosts Merv Rosell   
An Old Fashioned Revival Hour Christmas 1998 2 copies 
Old Time Gospel Favorites, Volume Four 2001  
OFRH Complete Program  Apr 24, 1949 # 604 
In Memorian: Charles E. Fuller narrated by Paul Harvey  2 copies 
Reflections on the Holidays Vol.3 by Dr. Mouw for the OFRH 2006/2007  
Cassettes 
Title Date  Note  
The OFRH Quartet: A Classic Collection 1997 Fuller's 50th 
Whitwell Golden Anniversary (Cutler Whitwell) c. 1970 2 tapes 
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Fuller's 50th Banquet recording from Bob 1997 3 copies 
Merv Rosell Message 1/23/55  
Charles Fuller: "The Two Sides of the Gospel" & 
"Obedience to the Faith" 
  
OFRH Broadcast, unedited 12/25/55 CHM 
"The Joyful Sound " Sermons, Charles E. Fuller Aug 1981 3 copies 
"The Joyful Sound " Sermons, Charles E. Fuller & Carl 
George 
 FEA 
OFRH "The Joyful Sound" 5/9/48 #554 
OFRH "The Joyful Sound" 6/9/57  
OFRH "The Joyful Sound" – "Our Hiding Place" 6/8/52  
OFRH "The Joyful Sound" 2/25/40 #126 
OFRH "The Joyful Sound" 1/8/50 #641 
OFRH Reenactment 9/17/97 FTS 
Lutheran Hour/Children's Hour, Leland Green (of the 
OFRH) 
3/14/48  
An Old Fashioned Revival Hour Christmas preview 
copy 
1998 CHM 
Charles E. Fuller's OFRH Invitations   
In Memoriam: Charles E. Fuller narrated by Paul 
Harvey 
  
Box 82: Negatives 
Red Boxes 83- 96: Photo Albums, all periods, labeled as follows: 
83 Payton Family to 1904& Kinneys (Grace’s mother’s family) 
84 Grace Payton 1900-1910 & Kinneys 
85 Charles E. Fuller 1887-1910 
86 Early Marriage and Placentia 
87 Grace Payton Fuller & Charles E. Fuller as a couple 1908-1966 
88 The Fullers and Friends 1920’s – 1960’s & some meetings 
89 Gospel Broadcasting Association and Mount Hermon, OFRH, meetings 
90 Old Fashioned Revival Hour Musicians, Quartets, Choirs, Rudy Atwood, Leland 
Green 
91 Charles E. Fuller portraits and set of CEF at the ‘mike’(and Grace) 
92 CEF Portraits (2 of 2) 
93 Old Fashioned Revival Hour supporters (and Miss Barnhill, and the Paytons) 
94 Fuller family 1925-1964 
95 Grace Payton Fuller portraits 
96 OFRH & Joyful Sound – after Charles E. Fuller (CEF Funeral, Dan Fuller, David 
Allan Hubbard, C. Peter Wagner) 
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Box 96a: Photos and memorabilia 
Boxes 97-106, 109-111: Ephemera 
Box # Item Note 
Box 82 Photo album Charles and Grace  Early relationship 
Box 82 Photo album: Charles Fuller takes choir to Mt. 
Hermon 
1964 or 1965 
Box 97 Read Burgan’s Catalog of OFRH recordings  
Box 97 J. Elwin Wright The Old Fashioned Revival Hour   
Box 97 Commemorative Plaques & Awards  
Box 98, 
99 
Stereoscope slides of Palestine taken by Henry 
Fuller 1902 or 1905. 
With Maps and Plans, Underwood 
Pub. 
Box 99 Fuller family slides on glass 2 wooden boxes, 3 cardboard 
boxes  
Box 100 RA Torrey signed book, commemorative brick  
Box 101 Framed pictures and awards  
Box 102a Bibles, Berean Expositor vols. IV-V & XVI  
Box 102b Charles Fuller and Grace Payton Fuller’s 
Personal Bibles 
 
Box 103 Slide negatives of Bible Class – Feb. 1925 Feb. 1925 
Box 104 Payton family Bible Rare Book 
Box 104 Three volumes of The Companion Bible   Signed by Paul Rader 
Box 104 Founder’s Day photo album  Founder’s Day Notes 
Box 104 Book of signatures from graduating classes 
1950-1977 
1950-1977 
Box 104 Soul Winning Sermons, by R.A. Torrey.  Fleming H. Revell Company, 
1925.  
Box 104 Anecdotes and Illustrations, by R.A. Torrey Fleming H. Revell Company, 
1907. 
Box 104 The Life and Times of Jesus the Messiah, by 
Alfred Edersheim 
Longmans, Green, and Co., 1891 
Box 104 Twelve Sermons on Prayer, by C.H. Spurgeon Mar.12, 1865 
Box 104 What the Bible is All About, by Henrietta C. 
Mears 
1953/54/60/66 
Box 105 Photo of St. Louis Meeting 1942 Charles Fuller 
Box 105 Photo of R.A. Torrey’s Church of the Open 
Door   
Torrey, the Stewart brothers, 
Charles Fuller 
Box 106 Two ladies’ choir robes   Old Fashioned Revival Hour 
Box 109 Framed Awards Gold OFRH Anniversary Record 
Box 110 Framed Awards  
Box 111 National Religious Broadcaster Trophy  
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Boxes 107, 108: Duplicates of Old Fashioned Meeting Video Tapes 
Old Fashioned Meeting Video Tapes [Not available for access. Undergoing preservation 
treatment, as of July 3, 2019] 
History Tapes – Video interviews with Fuller faculty remembering Charles Fuller 
 
 
 
In Archival Photo Drawers: 
Fuller's Fancy Oranges box labels and posters 
Oversize Photos  
 
Periodicals in the collection: 
 Humboldt TV & Entertainment Jan 1964 – Box 16 
 The King’s Business 49.2, Feb, 1958 – Separated to Archived Periodicals 
 Radio Life Jan 9, 1944, Jan 6, 1950 – Box 16 
 Radio-Television Life Nov 17, 1950 – Box 16 
 
 
 
 
